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^0n0rar}j H^mbprs of 1925
DR. HUGH BLACK
DR. GORDON BOIT WELLMAN

DORIS AI.EXANDBR
261 Gibson Street, Lowell, Mass.
ELEANOR G. ALEXANDER
423 West 120tb Street, New York, N. Y.
MARION K. ALLEN
38 Aberdeen St., Newton Highlands, Mass.
MARY W. ALLEN
289 Walpole Street, Norwood, Mass.
Photographs by Gustavb Lobey [ 10 ]
ISABEL, T. ALLEYN
101 Park Boulevard, Slieffiield, Alabama.
VIRGINIA ARN
58 Elizabetb Apartment, Cliattanooga, Tenn.
E. PHOEBE ARROWSMITH
430 Highland Avenue, Orange, N. J.
MIRIAM ARROWSMITH
170 Clinton Street, Brooklyn, N. Y.
[ 11 ] Photographs ty Gustavb Lobby
PRISCILLA D. AURELIO
9 Central Avenue, Newtonville, Mass.
SARAH N. AUSTIN
77 Prospect Street, Summit, N. J.
ATHLEEN BARKLEY
90 Lexington Avenue, Holyoke, Mass.
PHYLLIS B. BARTLBTT
19 East 72nd Street, New York, N. Y.
Photoffraphe by Gustave Loeey [ 12 ]
PRANCES G. BARTON
3 Clarendon Place, Buffalo, N. Y.
MARCIA L. BEARD
508 South 42nd Street, Philadelphia, Pa.
KATHARINE H. BBBMAN
430 West 116th Street, New York, N. Y.
HAZEL W. BBEKMAN
317 West 89th Street, New York City.




82 Sturges Avenue, Mansfield, Ohio.
HELEN M. BICKPORD
15 Mt. Pleasant Street, Nashua, N. H.
DORIS A. BILLINGS
454 Washington Street, Canton, Mass.
Photographs 'by Gitstavh Loeby [ 14 ]
ISOBBL S. BLACK
109 Lorraine Avenue, Upper Montclair, N. J.
MARGARET G. BLACK
109 Lorraine Avenue, Upper Montclair, N. J.
MARGARET C. BLAIN
Hangchow, Chekiang Province, China.
ALICE S. BLANDY
401 Monmoutli Street, Gloucester City, N. J.
[ 15 ] Photographs by Gustavb Lokey
EBIILY B. BOSLEY
171 Highland Avenue, Bufifalo, N. Y.
BETTY H. BOWKER




517 Bast 6th Street, Erie Pa.
Photographs by Gtjstavb Lorey [ 16 ]
AGNE9 L. BRANDON
3443 Burns Avenue, Detroit, Mich.
ALICE BREWSTER







Broad Street, Barre. Mass.
MARY BELLE BROWN
304 South Francis Street, Pipestone, Minn.
[ 17 ] Photographs 61/ Gustavh Lobby.
KATHRINB L. BRUCB
4 Caswell Street, Fitchburg, Mass.
SARAH C. BUCHAN
28 Locke Road, Waban, Man.
P. LUCILE BUMP
189 Beechmont Drive, New Rochelle, N. Y.
MILDRED BURNETT
2 Sunset Avenue, Amherst, Mass.
Photographs iy Gustavb Lobet C 18 ]
HELEN F. BURROWa
666 Ridge Street, Newark, N. Y.
CHAILLE M. CAGE
3716 Montrose Boulevard, Houston, Texas.
VIRGINIA B. CALDWJEJLL
130 Summit Avenue, Mount Vernon, N. Y.
DOROTHY J. CAPERS
Wellesley, Mass.
[ 19 ] PhotographB iy Oubtavs Lobbt
CONSTANCE CARPENTER
210 North 7th street, Newark, N. J.
SARAH CARR
4824 Klmbark Avenue, Chicago, 111.
INES V. CATRON
1217 South 2nd Street, Springfield, 111.
SUSAN B. CAVENY
The Locusts, Wyncote, Pa.
Photographs l>y GT7Btate Lobbt [ 20 ]
HELEN S. CHANDONNBT
156 Brook Street, Manchester, N. g.
ISABEL H. CHAPMAN
3303 Hamiltou Street, W. Philadelphia, Pa.
SYLVIA CHAPMAN
75 Prescott Street, Newtonville, Mass.
DOROTHY A. CHASE
160 Pearl Street, Holyoke, Mass.






620 Main Street, Mt. Vernon, III.
FLORENCE L. CODMAN
4116 Spruce Street, Philadelphia, Pa.
Photographs ty Gitstavb Lobet [ 22 ]
MILDRED COHEN
774 North Main Street, Waterbury, Coan.
IRENE W. COLB
73 Jefferson Street, Salamanca, N. Y.
MARGARET B. COLLINS
56 Wellington Street, Worcester, Mass.
B. LOUISE COLVBRT
200 South Brady Street, Attica, Ind.
[ 23 ] Photographs iy Gubtatb Lobet
VORA P. CONANT
275 High Street, Newburyport, Mas«.
KATHERINE C. COOK
2532 Jule Street, St. Joseph, Mo.
PRISCILLA P. COWPER
1 Berkshire Road, Wellesley Hills, Mass.
ELIZABETH J. CRATSLEY
11 Dorchester Street, Springfield, Mass.
Photographs hy Gustavb Lobby [ 24 ]
IDA S. CRAVEN
510 Grove Ave., Noble, Pa.
ELEANOR DABOLL
7 Acron Road, Brookline, Mass.
LOVINA G. DAMON
185 Albert Street, Torrington, Conn.
RUTH L. DANGLER
441 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
[ 25 ] Photographs by Gustave Lobby
ROSE D, DAVID
8 Whitfield Place, Newport, R. I.
ANNE E. DAVIS
733 North 43d Street, W. Philadelphia, Pa.
LORETTA A. DAVIS
1014 Keith Building, Cleveland, Ohio.
DOROTHY Db COSTER
164 St. James Ave., Springfield, Mass.
Photographs hy Gustavh Lorbt
[ 26 ]
MARGARET L. DELANO
Box 176, Vineyard Haven, MaM.
HERMINA H. DICK
227 Sanford Avenue, Flusbing, N. Y.
ALICE S. DODGE
184 B Street, N. B., Washington, D. C.
MARGARET B. DOUGHTY
131A Clinton Avenue, Jamaica, New York.
[ 27 ] Photographa by Gustavb Lobby
VIRGINIA DOWNING
1033 Niagara Street, Denver, Colo.
ELINOR DROUET
56 Florence Ave., Arlington HeightB, Mass.
JEAN E. DUBBS
1221 Greenwood Avenue, Wilmette, 111.
HOPE DUESBURY
169 Freeman Parkway, Providence, R. I.
Photographs by Gustavb Lobbt [ 28 ]
EDNA B. DUGE
29 Ridge Street, Greenwich, Conn.
MARION DWINELL
82 Pleasant Street, Ayer, Mass.
ELIZABETH B. DYER
1151 Thurman Street, Portland, Ore.
A. RUTH BAGLESFIBLD
624 West 7th Street, Brie, Pa.
[ 29 ] Photographa by Gustavb Lorht
KATE V. A. BA9T0N
Louden Road, Albany, N. Y.
FLORA EDGE
Cedarcroft, Kennet Square, Pa.
HARRIET HDOBLL
98 Elm Street, Gardner, Mass.
ISABEL E. BD90N
Box 5, Jamestown, N. Y.
Photoffrapha by Oubtatb Lomsv [ ^0 ]
ADA I. EDWARDS






13 Lebanon Street, Sanford, Me.
[ 31 ] PTtotoffrapha iy Ovbtatb Lorst
ESTHER L. EVERETT
908 East Elm Street, Waseca, Minn.
MARJORIB L. FAIN
510 Anderson Street, Bristol, Tenn.
MARGARET E. FINCKB
106 Farlow Road, Newton, Mass.
GLADYS R. FLBI9CHMANN
345 West 88th Street, New York, N. Y.
Photographs by Gustavh Lobby
[ 32 ]
KATHARINE B. FX,ETCHALL
60 Revell Avenue. Northampton, Mass.
LUCILE P. FLETCHER




126 Bast Clay Street, Lancaster, Mass.
[ 33 ] Photographs by Gustavb Lorhy
MANDELIENB L. FRANKS
Pelham Court, Germantown, Pa.
EVA FREEMAN
501 Lafayette Street, Easton, Pa.
VICTORIA FREEMAN
501 Lafayette Street, Easton, Pa.
LOUISE M. FREUND
108S Shady Avenue, Pittsburgh, Pa.
Photographs by Gustavb Lokey [ 34 ]
GRACE M. FRICK
5200 Oak Street, Kansas City, Mo.
MARY LOUISE GARDNER
41 Tappan Street, Baldwinsville, N. Y.
ELEANOR GARSON
Sovereign Hotel, Cleveland, Ohio.
JANET F. GIDDINGS
Housatonlc, Mass
[ 35 ] Photographs hy Gustavh Lobby
GLADYS &. GOLDFINGER
1667 Cra-wford Road, Cleveland, Ohio
MARGARET W. GOLDING
2117 Faraon Sti-eet, St. Joseph, Mo.
EDITH R. GOODWIN
The Knoll, Lansdowne, Pa.
MARGARET GREEN
10838 Deering Avenue, Cleveland, Ohio




r>21 South Perry Street, Montgomery, Ala.
SUE K. GRIFFIN
114 Main Street, Hudson Falls, N. Y.
LORRAINE HADESTY
1310 Mahantongo Street, Pottsville, Pa.
[ 37 ] Photographs l>y Gustavb Lorey
DOROTHY M. HALL
985 Farmington Avenue, W. Hartford, Ct.
ISABEL K. HALL
204 Prospect Street, Belmont, Mass.
CHARLOTTE E. HAMBLEN
235 East 9th Avenue, Spokane, "Wash.
VIRGINIA C. HAMILTON
Lexington, Ky.
Photographs iy Gustavb Lobby [ 38 ]
JULIA B. HAMMATT
878 Longmeaclow St. Longmeadow, Mass.
MARGARET H. HANNAH
337 Morewood Avenue, Pittsburgh, Pa.
KATHERINE W. HARBISON
410 Maple Avenue, Danville, Ky.
INA I. HARDS
68 Elm Avenue, Mt. Veruon, N. Y.
[ 39 ] Photographs t>y Gustavh Loeby
DOROTHY G. HARRIS
4539 Osage Avenue, W. PhilaSelphia, Pa.
MARGARET A. HARRIS
152 Holabird Avenue, Winsted, Conn.
VIRGINIA H. HEARDING
2305 East 3rd Street, Duluth, Minn.
JANICE B. HELLMAN
311 West 71st Street, New York, N. Y.
Photographs iy Gustavb Loeey [ 40 ]
FLORENCE HELWIG
711 East 18th Street, Brooklyn, N. Y.
KATHARINE B. HEMPSTEAD
89 McKinley Avenue, Norwich, Conn.
GRACE L. HERBERICK
1211 Med.ina Road, Akron, Ohio
MIRTAM E. HERSTEIN
190 S. Barksdale Street, Memphis, Tenn.
[ 41 ] Photographs by Gustavb Lobby
FANNY HEYL
432 Bast Broad Street, Columbus, Ohio
KATHARINE. HILLS
25 Gillette Street, Hartford, Conn
BEATRICE F. HIRSCH
707 Ponce de Leon Avenue, Atlanta, Ga.
LOUISE P. HOLDEN
284 Wilder Street, Lowell. Mass.
Photographs' iy Gustave Lorey [ 42 J
DOROTHY 9. HORTON
90 Keene Street, Providence, R. I.
EVELYN' H. HOUGEN
511 North 6tli Street, Manitowoc, Wis.
MARY M. HOUSTON
920 Heberton Avenue, Pittsburgh, Pa.
MARY B. HOWARD
Holley, N. Y,
[ 43 ] Photographs by Gustavh Loret
DOROTHY K. HOWERTON
417 Cambridge Blvd, Grand Rapids, Mich.
MARY P. HOXIB
132 Elton Street, Providence, R. I.
J. PHYLLIS HULL
Main Street, MiUbury, Mass.
ELEANOR HUNTER
30 S'outh Miinn Avenue, East Orange, N. J.
Photographs ty Gustave Loeet [ 44 1
VARINA HUNTER
4316 Grand Avenue, Des Moines, la.
MARY ISABEL HUTCHESON








51 East 5th Street, Cliillicothe, Ohio
FRANCES L. ILG
Manltowish, Wis.
[ 45 ] Photographs by Gustavb Lores
HELEN g. IRELAND
100 South William Street, Johnstown, N. Y.
HELEN F. JACKSON
49 Coolidge Street, Brookline, Mass.
JULIA W. JAMES
314 Norwood Avenue, Buffalo, N. Y,
RUTH E. JEFFREY
Hazelridge, Mount Kiseo, N. Y.
Photographs ty Gijstavb Lokey [ 46 ]
MABEL B. JOHNSON
810 North Main Street, W. Hartford, Conn.
JUNE H. JOHNSTON
24 West 34th Street, Des Moines, la.
GWBNDOLIN S. JONES
Phelps S'tokes Fund, 101 Park Ave., N. Y.
HELEN L. JONES
Billerioa, Mass.






First National Bank, Monessen, Pa.
JESS KELLY
lis Coulter Avenue, Ardmore, Pa.
Photographs by Gustavb Loeby [ 48 ]
MARY C. KENNEDY
50 Park Street, Saratoga Springs, N. Y.
RUTH W. KENT
1801 Wyoming Ave., Kingston, Pa.
WINIFRED J. KITTREDGB
1 Beasom Block, Nashua, N. H.
MARION J. KLEIN
60 East 67th Street, New York, N. Y.
£ 4y ] Photographs by Gustavb Lorhy
DOROTHY E. KLOPP
State Hospital, Allentown, Pa.
HELEN E. KNAPP
97 Center Street, Waverly, N. Y.
DOROTHY KNIGHT
405 Crane Avenue, Royal Oak, Mich.
KATHERINB H. KNIGHT
843 Chestnut Street, SprirLgfleld, Mass.
Photograph by Gustave Lorby [ 50 ]
CHI-LIANG KWEI




54 Casterton Avenue, Akron, Ohio
LUCILE LAUGHLIN'
61 Deering Street, Portland, Me.
[ 51 ] Photograph by Gustavb Loeey
MARJORIE LAUGHLIN
76 2nd Street, Waterford, N. Y.
RUTH L. LAWRENCE
45 Schuey Ave., Elmhurst, N. Y.
ELIZABETH B. LEMONDS
86A Weissinger-Gaulbert Aps., Louisville, Ky.
M. THELMA LESTER
843 Chestnut Street, Springfield, Mass.




1829 FarmiBgton Road, Cleveland, Ohio
OLIVE G. LEWIS
47 Kensington Avenue, Jersey City, N. J.
RUTH LIBBEY
69 St. Botelph Street, Boston, Mass.
[ 53 ] Photogro'ph hy Gustave Lorey
LILITH C LID9BEN
434 South Scoville Avenue, Oak Park, 111.
MILDRED D. LINCOLN (Mrs. C. Koehler)
1191 Boylston Street, Boston, Mass.
Photograph hy Bachbach
EUNICE A. LLOYD
Monongahela Road, WashTngton, Pa.
MARY L. LOTHROP
379 Green Bay Road, Glencoe, 111.
Photographs by Gustave Lorey
[ 54 ]
RUTH D. LOVEJOY
28 Wren Street, West Roxbury, Mass.
LBONORE LOWENSTEIN
150 West 79th Street, New York, N. Y.
MILDRED A. LUCEY
85 Rockland Street, Roxbury, Mass.
ELEANOR LUDINGTON
90 Chestnut Street, Albany, N. Y.
[ 55 ] Photographs hy Gitstavb Lorky
JOSEPHINE McALEXANDER
2101 N. Delaware Street, Indianapolis, Ind.
IRENE McCaffrey




39 South Main Street, Millbury, Mass.
Photograph by Gustave Lorey [ 56 ]
K. RUTH McCRILLIS
4 North Main Street, HoUey, N. Y
GERTRUDE McDIARMID
614 Evanswood, Cincinnati, Ohio
S. ELIZABETH McDOUGALL
19 Beech Street, Rockland, Me.
GERTRUDE E. McINTYRE
35 Court Street, Houlton, Me.
t 57 ] PhotoffrapJiB ty Gxtstavh Lohev
EFFIE M. MACKINNON
709 Dixwell Road, Shanghai, China
HELEN E. MAHLEY




32 W. Utica Street, Buffalo, N. Y.
Photographs iy Gustave Lorey [ 58 ]
FLORA E. MARSH
4157 Davenport Street, Omaha, Neb.
M. ISABELL MARSHALL
86 North Main Street, Rutland, Vt.
ELIABETH C. MARTIN
401 Center Street, Wallingford, Conn.
MARTHA L. MAXWELL
529 West Pike Street, Clarksburg, W. Va.
[ 59 ] Photographs Vy Gustavh Loket
MARTHA D. MAYNARD
53 Pine Street, Burlington, Vt.
MARGARET L. MEAKER
18 West Broad Si:reet, Bethlehem, Pa.
RUTH V. MEMORY
1 Kermit Road, Maplewood, N. J.
MARY A. MBVAY
140 East W'Tieeling Street. Washington, Pa.




411 East Main Street, Batavia, N. Y.
DOROTHY A. MILLER
547 Lake Avenue, Rochester, N. Y.
MILDRED P. MILLER
100 Bast Gaskill Avenue, Jeannette, Pa.
[ 61 ] Photographs hy Gustavb Lobicy
RUTH MILLER




Hotel Alexander the Great, Athens, Greece
MARION MONTGOMERY
15 Green Bay Road, Hubbard Woods, III.
Photograph by Gusxavb Lobbt [ 62 ]
CHARLOTTE S. MORRIS
Pershing Pt. Apts., Peach Tree St., Atlanta, Ga.
MABEL MORRISON
108 Salisbury Avenue, Garden City, N. Y.
ELIZABETH V. MOULTON
910 West Market Street, lima, Ohio
LIDA A. MUELLER
893 South 19th Street, Newark, N, J.
[ 63 ] Photograph by Gustave Lokev
MARGARET G. MULLEN
64 Highland Terrace, Brockton, Mass.
JANE B. MURRAY
535 W. Mahoning St. Punxsutawney, Pa.
MARY N. NACHTMANN
765 Madison Avenue. Albany, N. Y.
MARY NASH
310 Groveland Avenue, Minneapolis, Minn.
Photofiraphs hij Gustavb Lokey [ 64 ]
MARJORIE B. NEVINS
Glenwood Ave., Franklin, N. H.
CAROLINE E. NIS9LY
101 North Barbara Street, Mount Joy, Pa.
OLIVE R. NORD
502 Lakeview Avenue, Jamestown, N. Y.
KATHRYN M. NORTHUP
3248 Colliugwood Avenue, Toledo, Ohio
[ 65 ] Photographs iy Gustave Lobby
ANNE R. OKBSON
442 High Street, Bethlehem, Pa.
M. ELIZABETH OSBORNE
Valley Road, Melrose Park, Pa.
LOUISE M. OWEN
121 Monterey Ave. Highland Park, Mich.
MARY E. PANGLE
255 Kenilworth Avenue, Elmhurst, 111.
Photographs ly Gustave Lokey [ 66 ]
MARIAN" TARKEJR
516 West 3rd Street, Oil City, Pa.
A. HARRIET PARSONS
72 Isabella Street, Toronto, Ont., Can.
HARRIET A. PATTERSON
5505 Beacon Street, Pittsburgh, Pa.
ESTHER C. PAULSON
1442 Walnut Street, Allentown, Pa.
[ 67 ] Photographs hy Gustave Lokey
SUZANNA H. PAXTON
714 W. 12tli Avenue, Emporia, Kan.
A. DELL PBNDERGAST
704 Leiand Avenue, St. Louis, Mo.
CAROL P. PERRIN
624 W. Ferry Street, Buffalo, N. Y.
VIRGINIA PBTTBE
155 Girard Avenue, Hartford, Conn.
Photogi-aphs by Gustavb Lorey [ 68 ]
MARION L. PITCHER
47 Greenwood Lane, Waltham, Mass.
HELEN S. QUIGLEY
2^1 West Main Street, ' Lock Haven, Pa.
DOROTHY E. RATHBUN
20 Green Village Road, Madison, N. J.
EDITH REES
57 Crescent Street, Northampton, Mass.
[ 69 ] Photographs by Gustavk Lorey
FRANCES H. REESEJ
337 N. Bever Street, Wooster, Ohio.
ELIZABETH H. REEVES
931 Fifth Street, Columbus, Ind.
VIVIENNE REINHART
5400 Caroline Boulevard, Houston, Texas
RUTH G, REMIBN
527 Briar Place, Chicago, 111.
Plwtoc)ra{jfia liy Gustave Loeey [ 70 ]
EUNICE C. RESOR
2900 Vernon Place, Cincinnati, Ohio
EDITH A. RICHARDSON
629 Washington Street, Wellesley, Mass.
HELEN M. RICKERT
1502 Mahantongo Street, Potlsville^ Pa.
DORIS M. RIPPLE
1255 Cook Avenue, Lakewood, Ohio
[ 71 ] PhotograpUs hy Gustave Lorey
EVELYN C. ROAT
286 College Avenue, Kingston, Pa.
JEAN K. ROBERTSON
42 Richmond Avenue, Buffalo, N. Y.
JANET ROBINSON
154 East Main Street, Clarksburg, W. Va.
MARY LOUISE ROBINSON
711 West First Street, Oil City, Pa.
Photographs ly Gustave Lorky [ 72 ]
PRiaCILLA A. ROBINSON
Van Deusen Inn, Westfield, Mass.
FRANCES E. ROSENTHAL
Sutton Manor, New Rochelle, N. Y.
RUTH ROSBNWALD
3318 Benton Boulevard, Kansas City, Mo.
RACHEL L. ROTHENBURGER
107 East Main Street, Montpelior, Ohio.
[ 73 ] Photographs hy Gustavh Loeey
ELSE D. RUPRECHT
170 Rugby Road, Brooklyn, N. Y.
HAKRIETTE SAMMIS
1G5 Washington Street, Hempsfead, N. Y.
ELIZABETH L. SARLES
296 South Main Street, Liberty, N. Y.
VIRGINIA C. T. BUSH
The Maples, Morton, N. Y.
Phulograplis by Gustave I^orev [ 74 ]
MARY LOUISE SCHEIDENHELM
804 Forest Avenue, Wilmette, 111.
CATHERINE M. SCHICK
43 N. Regent Street, Port Chester, N'. Y.
RUTH E. SCHUMACHER
109 HlUcrest Avenue, Yonkers, N. Y.
DOROTHY S. SCHUTTB
6941 Meade Street, Pittsburgh, Pa.
[ 75 ] J'hotuyraphs hy Gustave Lorey
ROSE M. SCHWIBRS
215 West 106th Street, New York, N. Y.
JANET SCOTT
73 Willett Street, Albany, N. Y.
JEANNE T. SEARS
382 Hope Street, Providence, R. I.
MIRIAM W. SEARS
37 Cherry Street, Danvers, Mass.
Vhotographs hy Gdstavk T^oruv [ 76 ]
MARGARET G. SEAVER
105 Rockland Avenue, Maiden, Mass.
HELEN C. SECRIST
54 Lake Avenue, Melrose, Mass.
EMILY L. SEITBR
2201 Highland Avenue, Cincinnati, Ohio.
DONI a SBLLIGMAN
1462 South First Street, Louisville, Ky.




15 Brimmer Street, Boston, Mass.
KATHRYN SHEA
266 Main Street, Nashua, N. H.
HELEN SHEARMAN
242 Fort Pleasant Avenue, Springfield, Mass.
Photographs hy Gustave Lokey [ 78 ]
ELIZABETH SHEARS
Hyde Park, N. Y.
ELIZABETH C. SHIELDS
%Henry and Lane, 27 Pine Street, N. Y.
ELISABETH S'HIRLEY
Shirley Hill, Manchester, N. H.
KATHARINE D. SHIVERS
110 Delaware Street, Woodbury, N. J.




Webster Cottage, Hanover, N. H.
ALICE L. SMITH
Beechmont, New Rochelle, N. Y.
ELIZABETH L. SMITH
16 West 88th Street, New York, N, Y.
'hotograplis Ijy Gustave Lobby [ 80 J
MARION SMITH
37 Fairfield Avenue, Holyoke, Mass.
MILDRED SMITH
1426 Forest Avenue, Evanston, 111.
ROSALIND H. gPERBER
51 Charlotte Street, Dorchester, Mass.
ALMA C. SPRECHBR
1110 Wheatland Avenue, Lancaster, Pa.










( ^e^ \ ^^^^^^H
^BH^L ' ^^^^^^HH^H
AGNES D. SQUIBR
125 Forest Street, Winchester, Mass.
HELEN G. STEARLY
60 Berkeley Avenue, Newark, N. J,
MARGERY S. STEELE
63 Vine Streeet, Hartford, Conn.
BEVERLY R. STEPHENS
College Campus, Lafayette, La.
Photographs by Gustave Loeey [ 82 ]
VIRGINIA STEWART
% Car Allotment Com., Bluefleld, W. Va.
MARJORIE G. STILES




26 Allen Avenue, Duluth, Minn.
[ 83 ] Photographs ly Gustave Lokky
THEODORA STONE
R.P.D. No. 4, Sta. L, Columbus, Ohio.
HELEN B. STRONG
226 Edgewood Street, Hartford, Conn.
SUSANNE SULLIVAN
20 East 55th Street, New York, N. Y.
MARGARET S. SWISHER
124 Wyllis Street, Oil City, Pa.
Photographs by Gustavb Loeey [ 84 ]
ELEANORE TAULANE
355 Gowea Avenue, Philadelphia, Pa.
ELIZABETH L. TETER
5637 Woodlawa Avenue, Chicago, 111.
AUGUSTA S. THOMAS
Christ Church Rectory, Tarrytown, N. Y.
ALICE J. THOMPSON
222 Lancaster Street, Albany ,N. Y.
[ 85 ] Photographs hy Gustavb Lorky
ELIZABETH THOMPSON
Briarcliff Manor, N. Y.
HENRIETTA THOMPSON
Briarcliff Manor, N. Y.
ROBERTA W. TODD
R.P.D. No. 1, Paterson, N. J.
EVELBNE M. TOWLB
215 Franklin Street, Newton, Mass.
Photographs by Gustave L,orev [ 86 ]
HAZEL J. TREFTS
Pierce Avenue, Hamburg, N. Y.
CHARLOTTE W. TRUMAN
61 Parade Street, Providence, R. I.
LOUISE TUBRS
418 Park Avenue, Paterson, N. J.
E. AVIS TULLOCH
18 St. John Street, Jamaca Plain, Mass.
r 87 ] Photographs hy G(tstave Lorky
SELMA A, ULLMAN
5726 Monticello Street, Dallas, Texas.
FRANCES M. ULLMANN
521 East Walnut Street, Springfield, Mo.
ELIZABETH P. VAN GELDER
1403 Delaware Avenue, Wilmington, Del.
KATHLEEN VILAS
227 Park Avenue, East Orange, N. J.
Photographs hy GueTAVB Lorey [ 88 ]
DOROTHY L. WADHAMS
72 North Franklin Street, Wilkesbarre, Pa.
ABBE J. WALLACE
American College, Madura, S. India.
ELEANOR H. WALLACE
1406 Penn. Avenue, N. S. Pittsburgh, Pa.
KATHBRINB A. WALLACE
1724 Camino Palmero, Hollywood, Cal.
[ 89 1 Photographs by Gustavh Lobey
KATHARINE J. WANGNER
Harboraugh Road, Hempstead, N. Y,
MARTHA M. WATERHOUS^
1944 Keeaumoku Street, Honolulu, Hawaii.
ELIZABETH B. WATSON
2130 Fulton Street, Toledo, Ohio.
ANN B. WATT
714 Hastings Street, Pittsburgh, Pa.
Photographs by Gtjstave T^ohey [ 90 ]
ANNA Y. WEEKS
122 Philadelphia Avenue, W. Pittston, Pa.
MARION O. WEI3
411 North Macomb Street, Monroe, Mich.
RUTH H. WELCH
253 Washington Street, Providence, R. I.
MILDRED B. WETTBN
4810 Ellis Avenue, Chicago, 111.
[ 91 ] PliotoijrapJis by Gustavb Lorjjy
JANET WHITE
711 West Market Street, Lima, Ohio.
KATHARINE C. WHITE
9 Howland Street, Boston, Mass.
MARION T. WHITE
124 Circular Avenue, Pittsfield, Mass.
VIRGINIA WHITE
906 Glen Oak Avenue, Peoria, 111.




70th and Market Streets, Philadelphia, Pa.
MARGARET C. WILLIAMS
225 High Street, Chattanooga, Tenn.
MARY F. WILLIAMS
Wallace Lodge, Park Hill, Yonkers, N. Y.
C 93 ] Photographs by Gustave Loeey
HELEN C. WILLIS
299 Ridgewood Avenue, Glen Ridge, N. J.
VIRGINIA S. WILLIS
Hollyhurst, Mt. Vernon, Wash,
DOROTHY G. WILSON
17 Ridge Rd., Sagamore Pk., Bronxville, N. Y.
MARION S. WILSON
14 Windemere Place, St Louis, Mo.
Photographs hy Gustavb Lobby [ 94 ]
MARY ELEANOR WILSON
1134 W, Berry Street, Fort Wayne, Ind.
ANNA R. WOLFSON
26 Schuyler Street, Roxbury, Mas
KUO SIEN WONG
24 East Yu Yuen Road, Shanghai, China.
ALICE B. K. WOOD
251 Westminster Road, Rochester, N. Y.
[ 95 ] PliotognipUs by Gustave Loeey
CAROLYN WOODS
242 State Street, Bangor, Me.
MARGARET P. WRIGHT
806 East Main Street, Bellevue, Ohio.
WINIFRED WRIGHT
292 South West Street, Bellevue, Ohio.
FLORENCE S. WYLE
186 Morris Street, Albany, N. Y.
Photographs ly Gustaye Lobby [ 96 ]
CHARLOTTE E. YOUNG
1934 East 84th Street, Cleveland, Ohio.
DOROTHY M. ZBLL




MT. VERNON, N. Y.
NATALIE M. ZUBER
Hotel Sisson, Chicago, 111.
[ 97 ] Photographs hy CJustavb Lokjsv
^Btrnn MtmhttB of 1925
AARON, MILDRED H. (Mrs. Sylvan Josef) 1503 Master St., Philadelphia, Pa.
ANDERSON, J. ANNETTE (Mrs. Tyle G. Wilder) Carthage, N. Y.
ANDERSON, N. ELIZABETH 5708 Solnay St., Pittsburgh, Pa.
ANSHEN, LILLIAN V 52 Princeton Ave., Providence, R. I.
BALDWIN, FLORENCE 7 Kingscroft Rd., Shoot-Up Hill, N. W. 2, London, Eng.
BARBARICK, JULIA M 120 Manthorne Rd., W. Roxbury, Mass.
BARNETT, ANNIE ESTHER (Mrs. R. Heilbroun) 7401 Ridge Bvd., Brooklyn, N. Y.
BECKWITH, MARY ANNA 11 Scot St., Chicago, 111.
BEEMAN, KATHARINE H The Gregorian, 42 W. 35th St., New York, N. Y.
BICKFORD, MIRIAM 7 Rankin St., Worcester, Mass.
BLAKE, CHARLOTTE (Mrs. Thos. C. McConnell) 737 Hinman Ave., Evanston, 111.
BRACHT, ALMA C. V 84 Gainsborough St., Boston, Mass.
BRADY, CLARA L 5540 Centre Ave., Pittsburgh, Pa.
BROWNE, MARY F St. John's Rectory, Washington, Conn.
BUCHANAN, HELEN H. (Mrs. Leonard J. Ager, Jr.) Croghan, N. Y.
BURRELL, ANNE P 603 Garden St., Little Falls, N. Y.
CAPLAN, ANNABELLE (Mrs. Yoland D. Markson) 168 E. Promenade, Portland, Me.
COME, ELIZABETH (Mrs. Alexander R. deProsse) Ithaca, N. Y.
COPELAND, VIRGINIA Orrington Hotel, Evanston, 111.
CUBLEY, ELIZABETH H 15 Leroy St., Potsdam, N. Y.
CURTIS, HARRIET E 317 W. 6th St., Erie, Pa.
DICK, HERMINA (Mrs. Herbert Snyder)
Valley Ranch School, Valley, Wyoming, via Cody
FALK, ELEANOR A 130 E. 44th St., New York, N. Y.
FINNEMORE, JEANNETTE K 57 Stewart St., Bristol, Conn.
FLETCHER, KATHERINE (Mrs. Edward P. Hamilton) Two Rivers, Wis.
DEFOREST, E. J. (Mrs. Leslie T. Webster) .... 955 Hillside Ave., Plainfield, N. J.
FOSTER, VIRGINIA H 1313. Niazuma St., Birmingham, Ala.
GANTZ, EDITH R 40 Roland Ave., Roland Park, Baltimore, Md.
GLUCK, A. M. (Mrs. Frank D. Clarke) 117 S. 37th St., Philadelphia, Pa.
GOODMAN, ANN 320 W. 71st St., New York, N. Y.
GREEN, MARY H. (Mrs. Richard Lumpkin) Maltoon, 111.
HALL, AURELIA William St., East Orange, N. J.
HAMBURGER, DOROTHY J 1005 Madison Ave., Albany, N. Y.
HAMILTON, MARGARET D 929 President St., Brookljm, N. Y.
HARRISON, ESTY B 340 W. 22nd St., New York, N. Y.
HAUGHTON, FRANCES M. (Mrs. William B. Ely, Jr.)
1739 W. Walnut St., Kokomo, Ind.
HAYSSEN, MARIE E 1404 N. 5th St., Sheboygan, Wis.
HEDERMAN, HELEN R 30 Scofield St., Webster, Mass.
HENDERSON, RUTH E 45 Ohio St., Bangor, Me.
HESS, DOROTHY C. (Mrs. John H. Dorn)
2085 Sacramento St., San Francisco, Calif.
HEYDRICK, M. M. (Mrs. John F. Budke) Charlottesville, Va.
HILL, ELEANOR B. (Mrs. Stanly F. Morton)
Perrysville Ave., Pittsburgh, Pa., North Side.
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JTormrr fcmbrrs of 1025 (Olnttt.)
HOORNBECK, ELIZABETH B 42 Warren St., Ellenville, N. Y.
HOPE, MURIEL W Madison, N. J.
HOPWOOD, E. M. (Mrs. Isbel Franklin Mcllliewry) Balboa Hts., Panama Canal Zone
HUGHES, M. FRANCES ..108 Bloomfield St., Dorchester, Mass.
HUTCHINSON, JEAN (Mrs. Roland Deemwer) . .31 Hartford St., Dorchester, Mass.
JOSEPH, EVA (Mrs. Irving B. Hexter) 2713 Lanceshire, Cleveland, O.
KANCHER, MARION J 523 Douglas St., Reading, Pa.
KEEFE, JEANNETTE S. (Mrs. Herbert S. Mills, Jr.)
619 Washington Blvd., Oak Park, 111.
KING. WYETTA (Mrs. J. Harold Brown) Argvle Ant. Hotel, Chicago, III.
KLEE. HELEN L 5307 Northumborland Ave., Pittsburgh, Pa.
KREBS, MARGUERITE 37 Robinson Ave., Jamaica Plain, Mass.
LAUDSBURGH, ROSALIE M * 45 Park Ave., New York, N. Y.
LEHMAN, DOROTHY M. (Mrs. Richard Bernhard) 139 E. 66th St., New York, N. Y.
LEWIS, D. O. (P/[rs. Gordon Fischer) 12% Washincyton Ave., Warren, 0.
LINCOLN. ELIZABETH H Ill Oak Hill Road, Ithaca, N. Y.
LITTLEFIELD, PAMELIA M 64 Laurel St., Melrose, Mass.
LOEB, AMELIA L 300 S. Pauline St., Memphis, Tenn.
MACK, MARJORY 3981 Rose Hill Ave., Avondale, Cincinnati, 0.
MANN, MARGARET B. (Mrs. William Shipps Sutterlv)
1315 W. State St., Trenton, N. J.
MC COY. HELEN Wilmington, Ohio
METCALF, C. N. (Mrs. Charles F. Eaton, Jr.) Wellesley Hills, Mass.
MONROE, MILDRED .113 Washington St., Brighton, Mass.
MOORE, KATHERINE 257 King's Highway W., Haddonfield, N. J.
MORRISON, LOUISE D...1789 Matthews Ave., Shaughnessy Hts., Vancouver, B. C.
PATTERSON, JEAN L 58 H. Ontario Ave., Hamilton, Ontario, Can.
RANDALL, MADELINE 198 Waterman Ave., E. Providence, R. I.
ROBBERT, HELEN A 1116 E. 31st St., Brooklyn, N. Y.
SAWYER, HELEN T .37 Fairfax St., V/est Newton, Mass.
SCHNEEBELL, MARTHA 718 N. Lime St., Lancaster, Pa.
SEMANS, SARAH 2745 Hampden Court, Chicago, 111.
SHERWOOD, AGNES Pine Island, Rye, N. Y.
SMITH, BARBARA Phoenix, R. I.
SPENCE, ELIZABETH R , 4415 Pershing Drive, El Paso, Tex.
STARR, ELIZABETH A 130 Mulberry St., Springfield, Mass.
STERNBACH, RUTH V 12 E. 78th St., New York, N. Y.
STONE, DOROTHY H. (Mrs. Malcom Davis) . .511 S. Union Ave., Los Angeles, Calif.
THOMPSON, MARJORIE (Mrs. Edward Randolph Harrison)
98 Lincoln St., Montclair, N. J.
TINGLEY, MILDRED L 212 Highland Ave., South Attleboro, Mass.
WATKINS, HILDA G 100 Riverway, Boston, Mass.
WECKERLE. INEZ F 713 Haf^tings St., Pittsburgh, Pa.
WHITE, DOROTHY C 1920 Belmont St.. Washington, D. C.
V/ILLIAMS, ANNE W. (Mrs. Emery W. Miles) Cecil Apts., Baltimore, Md.










When we were Freshmen we were always happy. That is axiomatic.
We were even more blithe than in those childhood days that formed such a
reservoir of material for our themes.
Of course, we were not always so sure
of our blessed state as, looking back up-
on it, we are now. Those very themes
we dashed off so merrily between eleven
and four of a wintry night sometimes
caused a passing sigh and tears (happy
tears we know them now to be!) Could
anything be jollier than to find our-
selves back in the Vil, shivering in a
steamer rug and pouring forth "My
first impressions of Wellesley?"
And Trig. There is a tradition that
Freshmen hate Trig, and we tried val-
iantly to live up to this good old cus-
tom; but wasn't it really fun to totter
down after midyears and find that the anticipated slip was not awaiting
us? Or if it was—but it never was, of course, for we were not only a very
happy class but a lucky and clever one.
The weather, even, was always won-
derful our Freshman year. If the sun
didn't actually shine every day, it
rained only to give us a howling good
time trying to balance our books, our-
selves, and our umbrellas on a bicycle
while we shook with laughter, or it
snowed to let us wear our galoshes, a
fascinatino' novelty to many of us.
We shall never forget the fun it was
to plow through the drifts i" that fa-
mous early morning sprint to the Dana
Gym, where we shiveringly assented to
"By our fruits ye shall know us." And
wasn't the ice storm exciting? No
lights at all but candles, and trees
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crashing ail around, and preparation cuts in everything. Not that the last
made very much difference, because we never had to spend much time
studying then. We usually em-
ployed ourselves going to Bos- wmMmomf^--' ", .u<;»ri





around talking, or playing jokes iw»#l#;'.iSMV i - /
on each other, or eating at Miss m^m: - J^fWWfe-. i --L.
Coombs', whom we so far ate mMim-Kf'*^^^ ^' r
out of house and home that she ^^. - ^
retired at the end of the season. MM^^^-r- >'
.
Which brings us to our amazing
health.
There never was a more ro-
bust class than we were Fresh-
man year. The weakest among us could eat three Wellesley Specials at
the Tea Room, stop by the Hole in the Wall for a hot dog on the way
home, and then sink easily into a night of refreshing sleep. We used to
have the best time making a lunch of chocolate peps at the Campus ex-
change after discarding, in the arrogance of youth, the bag lunches since
immortalized in the Free Press column of the News. Some few of us did go
to the Infirmary during the year, but that was only the occasion for more
girlish merriment. Our friends all sent us hundreds of notes and flowers,
and if we had a room on the fire escape, was there ever a thrill like the
thrill of horror when our friends climbed cautiously up and thrust their
heads into the window at the moment Doctor Raymond was taking our
pulse? It was the exuberance of perfect health and muscle-coordination
that led us to smash up the G. L. R. and permanently disable several of
the Sophomores who tempted us too far,
and there was also Rusty's recent presi-
dency to inflame us.
It was during this year that our brawn
to brain ratio was established. (See page
123 for further data.)
Indeed, it didn't make us a bit less
happy that we never had the least idea of
what was current in Wellesley's exclusive
intellectual and political circles. A few
of us stopped to gape at the stump speak-
ers, 'Liz Woody and Dash Williams, whose
vehement denunciations produced a very
negligible result on our embryo brains.
(See Evolu, verse 5010.)
The opening and the first historic clos-
ing of the Brooks Room were more di-
rectly important to us. We loved the nice
comfortable chairs and a few of us had
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even gone so far as to begin reading one of the books
—
perhaps the very
book which disappeared. Who knows?
This concern about the Brooks Room,
however, may have been due in part to
our wonderful sense of morality. For
though simple we were good. None of us
turned a single hair when we endorsed
the ideas of the "moral squad" as to pet-
ting, smoking, drinking, etc. Each of us
knew that her "strength was as the
strength of ten because her heart was
pure."
Looking back upon it we cannot recall
a single test of muscle in which we were
not victorious. We won field day, we won
hockey, we won golf at 100%, and we
doubtless v/on everything else.
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Anyone persuaded that our class in the year 1922 absented itself, as a
unit, from these cloistered parts, might hold an excellent brief. So far as
visible sign or tangible memory goes, there is lit-
tle to persuade the unbiased historian that a
sophomore year existed; yet there was one.
We have this from the statements of good citi-
zens and sane ; we feel it must be so, although our
inquiries have uniformly failed to evoke anything
that might be termed proof; all that the editors
can do is to present to the public a digest of evi-
dence, accumulated at a considerable outlay of
time and notary public fees. It follows:
Q. Did we have a Sophomore year?
A. Did we ? —don't be silly.
Q. Kindly refrain from personal calumny.
What happened Sophomore year, if any?
A. Why I really don't remember
of course there was one I have such a poor
memory
Q. Kindly endeavor to exercise it, such as
it is.
A. —I know. We all lived on campus. We
ate our meals at the Blue Dragon. We were sim-
ply terrible to the Freshmen; why, one time we
hazed them by making them wear their hair in the most unbecoming way
and another time we serenaded them. And we gave them a Prom,
but no one was seriously injured. And our class rings finally came.
Q. Council requests that this evidence be ruled out. These items are
generic to all sophomore years. Kindly name one happening peculiar to
the class of 1925.
A. Hunter was our class president. And once the Freshmen
came and put salt in all our beds as revenge for some girlish prank of ours.
And then, there was daytime registration, you see. The discarded slips
got to be a serious problem. They used to be stored in any wooden build-
ings that were handy and the college counted on periodic fires to dispose
of them ; but around this time, arson became one of the less popular
crimes, so the slips just accumulated and finally all of them were taken to
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the dump by the railroad, and C. G. abolished daytime registration.
Q. Does the witness mean to suggest any connection between this oc-
currence and the subterranean blaze in
the dump?
A. Certainly, the slips just naturally
expected to be burned, so they combusted,
and
Q. This commission does not deal with
fantasies. Kindly stick to the point in
hand. Have you any other proof that
1925 had a sophomore year?
A. we had a telegraphic
archery match with Cornell and we won
it and the faculty gave a play,
Treasure Island but I can't remem-
ber anything else.
The above symposium is all we have to
offer. The editors considered consulting
accounts in previous Legendas, and build-
ing up from them a possible sophomore
year for our own class, which would per-
haps have been the most economical and
scientific course.
Instead of this, however, we have deter-
mined to leave the reader with the question unanswered,
we ask, for a class to have no sophomore year?
Or, is sophomore year, as an historic event, perhaps, a failure. ? Should
it be abolished?
Having thus neatly phrased our problem we leave our public to solve it.
Is it possible,
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The class, in the fall of 1923, turned with its usual vim to the business of
being Jolly Juniors, and awoke to find itself languid. It was hardened to
being a younger generation, a decadent,
wild, and generally naughty generation.
But languid! In surging waves protest
stirred and rose; 1925 was seeing red.
Within a month it was Dorm Dancing un-
til eleven!
Languid. An Economics society sprang
into being. An outraged Forum pro-
tested. War with the clash of passions.
To whom does economics belong? No
one could say, but the college in its heart
of hearts knew that Mr. Opie warranted
a society.
The seed of revolt which had ever
mrked in the seemingly stolid bosom of the Debating Club burst into
flower. A call was sent to the world of men. Harvard declined, Dart-
mouth said, "Sorry," but Bates came. (Ed. Note: Since Wellesley unfor-
tunately lost, we leave this more anti-climactic aspect of our theme.)
The class now turned from obvious self-expression to more subtle meth-
ods. The Bok Peace Plan appeared on the horizon, heralded on the Wel-
lesley campus by widely distributed ballot boxes, posters, and those pas-
sionate journalistic outpourings for which the Neivs is famed. Despite all
this, Wellesley was quite unmoved ; nobody paid any attention to Mr. Lev-
ermore (antiquarians will recall that he was the winner of the prize). It
is our pride as historians to bring to light this scornful aloofness, lest pos-
terity be misled by the published statistics (a 7-—1 in favor vote), which
mysteriously appeared, although nothing is known to have been dropped
into the boxes except a solitary dime attributed to the charitable instincts
of an unknown Freshman. (Note: The dime is on exhibition in Farns-
worth Art Museum, where it may be seen any day, aptly labelled, "Re-
cent Acquisition.")
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KEE? PF THE ai^ASS
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Here we pause and hang our heads. In the spring of the year, there
came a blight, truly a boll-
weevil of administrative
wit. See illusti-ation at
right.
None the less, there were
no riots, no noteworthy
murders; no one seized
these fragile boards and
crushed them beneath in-
dignant feet; no one threw
them into the lake; no at-
tempt was made to punish
the perpetrators. To this
day they are at large in a
defenceless society.
In this year occurred the fourth and fifth historic closings of the Brooks
Room, and the eighteenth annual Quarantine.
The dissolving mists of Autumn revealed, just aft of the laundry, in its
completed glory, the quaint Wellesley-Gothic of the new palais de plaisir.
Of course, it must be christened from the heart of the college that had
yearned for it, so there was a name competition, in the course of which
were suggested : Harding Hall, Commonwealth Hall, College Hall, Pendle-
ton Hall, Parthenon Hall, Palmer Hall, Baliol Hall, Cyprian Hall, Pentel-
icon Hall, Beacon Hall, Barlow Hall, Pendleton Guild-Hall, Pendleton As-
sembly-Hall, Unity Building, Collegian Hall, Wellesley Center, Alumnae
Center, Play-House, The Assembly, Pendleton Play-House, Levanadrome,
Wellesley Play-House, Parnassus.
Naturally, it was called Alumnae Hall.
However, an era of luxury was ushered in, with the new ball room for
the Prom, and a concert hall demanding unanimous evening dress. A few
sentimental tears fell for the Barn; it became a dormitory, and its soul
flitted to the select Elysium inhabited by Miss Coombs, College Hall, and
one or two others.
In conclusion, we note that:
1. Mildred Wetten, having sampled all sweets to
date, this year represented Wellesley at an Intercol-
legiate Conference, and was class president.
2. Everyone bobbed her hair.
3. The Valentine record was broken.
4. Mrs. Gardner again graciously opened her
galleries to the college during spring vacation.
5. Jehovah through his prophet, C. G., decreed
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a part-time Sabbath,—motoring from 12 :30 to 7 :30 became legal.
6. The Faculty had a Baby Exhibit,
and everyone said, "Who would have
thought it?"
7. There were hardly any fires.
8. The college, by another momentous
straw vote, decided that Prohibition was
a very good thing.
9. Though wholly ignorant of the dar-
ing outcries of the Heretics Board, an
alumna of Youngstown, Ohio, said the col-
lege had gone I. W. W.
Jlliiir^-4
i'>#^"
1 B ffi.^i/ ,1*
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Greatly impressed with its own dignity,
'25 rushed back to Wellesley in Septem-
ber, registered with all haste, and donned
its caps and gowns. The matter of chok-
ers was not so easy, but by dint of elabo-
rate oesophageal gymnastics every mem-
ber at last adjusted her full regalia. Per-
haps other things occurred those first few
days but all that one remembers are the
many walks around campus in order that
the rest of the college might see how
really important one was. Clothes do not
make the man, but a choker makes a Sen-
ior! By the time of Freshman Vaude-
ville we had become so used to our exalt-
ed state that we consented to relax a little
and could even smile over the sight of sev-
eral of our Vill Seniors impersonating
Freshmen.
Senior privileges turned out to be
wholly nebulous excepting for certain
four-wheeled vehicles of dubious origin
and uncertain age in
v/hich we have observed
certain members of our au-
gust body transporting
themselves about the col-
lege.
In spite of these dis-
tractions the academic
took its calm and ordered
way, to be broken open by
the formation of the Com-
munity Chorus. Imme-
diately '25 felt called on
to show its superior ability




























tion n a i r e s
sent to our
members re-
The genuine arti-vealed the fact that we all voted just like our fathers
cle being too remote, it behooved us to carry on a campaign of our own.
No such torch light procession was ever seen as that which wound its way
from Barn to Tower and our dark horse was impeccable, being both black
and equine. Surely no other campaign could produce a Coolidge and La-
Follette who calmly walked off with their arms around each other.
Politics were not half so interesting as cross-v/ord puzzles, however.
Our whole attention was soon concentrated on verticals and horizontals.
We were so busy finding a ten-letter word meaning political head that we
forgot to inquire who had been elected president. It is said that one Phi
Bete took The Children's Cross-word Puzzle Book to the initiation at
President Pendleton^s house. Also computations have been made showing
that of the 333 students seen using Webster in one day 2.2% were looking
up unfamiliar terms discovered in text books, 97.8% were engaged in
hunting an especially elusive seven letter word meaning Wellesley.
As the chief events of Senior Year we recall the stew dinners, the new
elevator in Founders Hall which has not yet made its first trip, and the
winter carnival held on a bright spring daj^ M^hen the weather man had
promised snow and ice. Perhaps to this should be added the fire in Caze-
nove Hall when some of us at last got a chance to try the descent by rope
which we all learned Freshman year. That is, those of us who had not
long ago used our ropes for better purposes.
Items such as class organization, pageants and Semi-Centennial Fund
attracted our notice along the way. On the whole, however, we left the
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first to Quig-, our Senior President, the
second to Ina and Lilith and the third to
Hunter, all of whom engineered them
with great jfiuency.
Great hordes of us got culture by con-
ning the art of the world in two semes-
ters. The others covered mankind's mus-
ical production. Thus we went forth to
be ornaments to the picture galleries and
concert halls of two continents. For the
writer of this report feels that it is not
vain optimism to predict that a decent
number of us contrived to lay hold of
sixty points and thus, in due course, be
graduated.
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All CUnUpgi? WfCxtetB 1924-25
MILDRED WETTBN
President of College Government Association.
MARGARET BLACK
President of Athletic Association.
LILITH LIDSBEN
President of Barnswallows Association
HELEN N. RICKBRT
President of Christian Association.
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President of Intercollegiate Community-
Service Association.
INEZ CATRON
President of Debating Club.
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DAUNTILY attired in blue bloomers, the inevitable white sweater andsneakers without which no one can enter that select quarter of the
college known as the Hygiene Department, '25 has swaggered through its
four years. Not often has any other costume dared compete with this fa-
vorite, excluding always the debased Doric tendency of the crew
outfit and the insouciant Peck & Peck of our golfers. Four years have
dimmed the original whiteness of our sweaters to a vague grey; of many
there remain only a few shreds of wool supporting a wan W; yet from
their shattered state, one may learn the athletic achievements of '25.
Back in the dark ages of Freshman year, we astonished the college (in-
cluding ourselves) by win-
ning first place in hockey,
golf and tennis. We really
shouldn't have done it ; but
having made one blunder,
we continued. Several dar-
ing members had the te-
merity to make Varsity
teams; and when Welles-
ley scored one goal against
the English hockey team,
we were certain that it
was due to the four fresh-
man players.
Even the long tramps to Mary Hemenway on winter afternoons, or the
still colder showers awaiting us there could not chill our athletic ardor.
The gym meet between Freshmen and Sophomores was, of course, a vic-
tory for '25. The award was supposedly based on the amazing proficiency
in marching and apparatus work shown by the entire class ; but, in reality
the judges were fascinated by the contortions of the Blacks, who tied them-
selves into knots on the ropes and slid down head first. Later on in the
year, we won the spring sports competition.
Sophomore year we spent our time developing pedal dexterity. The
two inch head lines of the papers informed the world that Well'esley girls
not only walked over eight miles a day but that they had, as a body,
adopted foot writing. Many hours were daily devoted to this art, in order






the strictly orthopedic dic-
ta of the Hygiene Depart-
ment ruled the fashion.
But there were too many
embryonic Lenglens and
Colletts among us for us
to be content for long with
these minor sports. We
turned our attention ser-
iously to our deeper pur-
poses; and as a result,
Field Day was won. Bas-
golf, tennis and hockey were easy victories. Our reputation was
Subsequent years saw two more Field Days won by '25. It had
a habit with us.
In our Junior Year, longing for new opponents, we suggested inter-<Jol-
legiate athletics, in some mild form. All the college approved. Our
sporting poets had visions of a great stadium filling the meadow. The
girl who never missed a football game dreamed of entertaining old friends
on home ground. In fact, the entire student body, excepting a few ob-
scure hop-scotch addicts, were in favor of the plan, and it seemed near to
becoming a reality. But alas for those who hoped, the Academic Coun-
cil was not its customary sympathetic self. It offered, as substitutes, a
course in fencing and an opportunity to repeat Hygiene 121 to any de-
siring additional exercise.
Senior year our place has been unquestioned. We triumphed at Field
Day with a score of 65.8 points out of a possible 70 ; that is, we won first
place in everything but golf. Our crew developed remarkably in spite of
its costume. First place in speed and form is its record. Our archers
would make successful yeomen. Have we not observed that they defeated
Cornell, by wire? As to our baseball, basketball, hockey, tennis and vol-
leyball teams—each is perfect in its sphere. They vary only in the type
of ball they use. Our riding team is equally proficient without any ball
whatever.
This is our record to date. When next we are heard of, we shall, no
























BUR class has never been excessively literary—our talents lie in other
fields. Still we know our duty when we see it, and with that splen-
did spirit of energetic lassitude that has characterized '25 in many of its
activities, we have worked away at our literary heritage from our pub-
lication-founding elders.
When we were Freshmen there was the Tivig. We felt rather pleased
when we saw our themes in the Twig. Our classmates read them. We
even accepted a position as one of its multiple editors with the proud feel-
ing that we now had something to put in our letters home beside pleadings
for cakes, pies and money. Freshman year, moreover, two of us rose with
swink and sweat to the lofty positions of Very Youngest Reporter and
Next Youngest Reporter.
Sophomore year others of us joined the News. The Press Board too
found from among us bright young recruits who labored to provide the
fire eating newspapers of America with "copy." These found it a some-
what difficult problem in balance to make this copy sufficiently sensational
and silly to win favor in the eyes of editors and still to keep Alma Mater's
shawl of decency wrapped firmly about her shivering shoulders. (The R.
and S. department will recite in chorus "Oh wert thou in the cauld, cauld
blast, etc.")
In this year the Literary Supplement of the News was begun in an ef-
fort to revive the (to us) legendary Magazine. It has survived until the
present day and may linger for years, who knows? Perhaps it may even
grow into a bigger, better, broader Supplement in the hands of some more
literary class than ours. People may take to writing for it voluntarily
—
but, peace, there speaks the Utopian dreamer!
Junior year no startling events shook the tranquility of our life of belles-
lettres. The shadow of approaching responsibility did not darken very
greatly our proverbial "jolly" state. The keynote of the News banquet
was the red of Bolshevism and to the board of 1925 was bequeathed the
radical reputation of '24. Nothing in the way of unexpurgated denuncia-
tion of the status quo has appeared as yet, however, and most of the deadly
looking scarlet bombs have turned out to be filled with nothing more nox-
ious than confetti.
~"
Our supreme literary effort—offspring of a final convulsive throe is be-
fore you. We modestly withdraw, preening our wings and rearranging














ELOW we submit a memorandum of plays which you (presumably)
have seen during the past four years. As evidence of progress in
this period we offer on succeeding pages pictures of the 1924 Fall Play, for
comparison with previous work.
1921—22.
Oct. 29. Fall Pliscoda.
Three important debuts made by Misses Perrin, Hards and Cowper,
in Dunsany's GOLDEN DOOM, and Barrie's ROSALIND.
Dec. 2-3 ; Fall Play.
Moliere's LEARNED LADIES, featuring Nonie Cleveland ('23) of
rosy memory.
March 10—11. Operetta.
RIGHT ABOUT FACE,—a modern West Point musical comedy,
introducing on the Freshm.an horizon Betty Head, Rebecca Stickney,
Hal Kirkham, Dorothy Brenigan. etc.
April 20. Informals.
Two one-act plays: Hudson's SHEPHERD IN THE DISTANCE,
(a pantomime) and Down's MAKER OF DREAMS (Pierrot Pier-
rette) .
June. June Play.
Most of '25 never saw it, but it was MEDEA,—Greek tragedy and
Elizabeth Wilcox ('22).
1922—28.
Nov. 4. Fall Pliscoda.
Ian Hay's CRIMSON COCOANUT, with Priscilla Cowper ('25)
starring, and the WELLESLEY CHAUVE-SOURIS,—much modified
Balieff.
Dec. 1—2. Fall Play.
Three one-act plays: "WILL 0' THE WISP,—47 Workshop; THE
WASP—Russian Revolution stuff, with Nonie Cleveland, and Jean
Dubbs ('25) ; Barrie's THE TWELVE-POUND LOOK.
March 3. Faculty Play.
TREASURE ISLAND, done with great vigor by the men of the
Faculty.
March 9-10 Oneretta
THE singing' HIGHWAYMAN. Romance. Carol Perrin, the
highwayman, and Bobbie Beeman, the lovely ladye.
June 14-15. June Play.
A THOUSAND YEARS AGO—Oriental gorgeousness. Carol




Dec. 15. Fall Play.
The quaint charm of POMANDER WALK, in the magnificence of
Alumnae Hall.
March 21-22. Operetta.
EXIT THE VILLAIN—all about an author and his obstreperous
characters, with Carol Perrin.
April 19. Pliscoda.
Five competition plays: Freshman, THE COPPER POT, by
Frances Keeley ('25) ; Sophomore, THE TWO MARIONETTES, by
Harriet Lyon ('26)—the prizewinner; Junior, ARIA DA CAPO, by
Edna St. Vincent Millay—honorable mention; Senior, THE RE-
HEARSAL, by Christopher Morley; Faculty men, FREE SPEECH, a
47 Workshop play, voted the funniest.
June. June Play.
ROMEO AND JULIET. Moonlight on Doris Dalton, ('24),
Perrin, Hards, Cowper, Kent and Miles, of *25, notably.
1924-25.
Oct. 25. Fall Informals.
Stuart Walker's SIX WHO PASS WHILE THE LENTILS BOIL,
and POEMS IN PANTOMIME,—an adaptation from Austin Dobson.
The most unique features were two original playlets—THE CLAR-
ION CALL, a college satire by Marion Klein ('25), and THE END
OF THE FEUD, a sketch of the Kentucky Mountains by Una
Ritchie, '26.
Dec. 6. Fall Play.
The Chinese YELLOW JACKET, featuring Hards, Miles, Kent,
Lidseen, of '25 ; Damon and Hunter, of '26 ; and all the rest of the cast.
March 21. Operetta.
THE KNIGHT IN POVERTY. A romantic tale of the days of
King Arthur, with a damsel in distress, a knight in disguise, and
other pleasant fairy-story qualities. Lois Marshall ('27), Carol







(In view of the widespread discussion and criticism which the proposed
celebration of Wellesley's Fiftieth Birthday has called forth, the editors
of this publication feel that something must be done. While fully aware
that any suggestion on their part will appear a trifle late for application in
the present instance, they submit their libretto for what it's worth. Pos-
sibly, it may grace our centemiry fiesta.)
It is once on a time in the Land of Faery, and the wee folk are all
a-weeing (as they will) . Some of the elfin crew are tripping gaily to and
fro ; others peep slyly hither and yon, shrilly piping "Wee Wee " The
woods ring with their prankish laughter, and dear little dandelion and
goldenrod nod their sleepy heads (for such are the wee seasons). When,
lo, into the enchanted ring, stray. You Naughty Girl and You Dirty Boy.
Affrighted, the little people flee, borne on the trusty back of Old Auntie
Bumble Bee. The two innocents lie down on the mossy bank. Mr. Sand-
man, the sly fellow, taps them lightly on the head with his sandbag; they
fall asleep.
Pythagoras, Zoroaster and Confucius are holding open forum on Olym-
pus. (Throughout this scene, the sun is gradually setting behind the snow-
capped Sierras. When finished, it commences to rise.) The great men
are laughing, in a comradely way.
Enter Mr. Durant with an anti-masque of masons, builders, corner
stones, etc., performing sports and antics. Mr. Durant removes his frock
coat and stands revealed as the spirit of Wellesley with golden hair and
Wellesley blue eyes. Tableau. Zoroaster rises solemnly and cries "Hail !"
Mr. Durant (alias Spirit of W.) also rises and replies "Hail " They shake
hands all round. One of the anti-masquers roguishly pulls Confucius' pig-
tail. He takes it very ill but is pacified when Pythagoras rises and sings
Alma Mater.
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Enter Spirit of the College Hall Fire with attendant flame sprites. They
dance about the corner stones, interpreting- spontaneous combustion. The
little gnomes retaliate by throwing fire crackers about. Zoroaster rises
solemnly and cries "Hail!" Spirit of Fire replies "Hail!" They shake
hands. Pythagoras sings Problems.
Enter Spirit of the Fund, patting its stomach with hollow resoundings.
Zoroaster rises solemnly and cries "Hail !" S. of F. replies "Hail !" They
shake hands. She sits down, center stage and coughs consumptively.
Enter Spirit of Campus Exchange, Deceased Millionaires, Living Mil-
lionaires, Wellesley Night, Organizations, etc., bearing many offerings
which Spirit of Fund gathers into her money bag. Spirit of Legenda en-
ters and gives an I. 0. U. Pythagoras sings I'm a Little Prairie Flower.
Oonfucius makes a speech in pidgin English. Enter Spirit of the Pag-
eant, the deus ex viachina. Parking her car up stage left, she sneaks upon
poor Spirit of Fund and steals the money bag. S. of F. swoons.
You Dirty Boy wakes up and nudges You Naughty Girl. They go to
sleep again. Chorus continues to sing Hosannahs. Pythagoras, Zoroast-
er and Confucius join hands and play Farmer in the Dell around Mr.
Durant.
Enter Divine Idea of the New England Conscience attended by Chaper-
one Rules dressed as vestal virgins. A banner is blazed in the sky: "It
does not shock us but it offends our taste." The anti masquers busy them-
selves with drinking, smoking, petting, murder and arson. Zoroaster rises
and says "Hail!" to w^hich the D. I. of N. E. C. cleverly replies "Coffee,
cocoa or milk." Mr. Durant rejoins "Non ministrari sed ministrare/'
whereon Confucius leaps to his feet and leads a cheer "Service, service,
rah! rah! rah!"
In conclusion, the entire cast sings "Happy birthday to you," in which








Years have come and gone since a certain Sunday morning when Mr.
Durant in a sermon on the spirit of Wellesley quoted—from Dante's Vita
Nuova—^the words, ''Here beginneth a new life/' So Wellesley's founder
pronounced the formula destined to carry dreams and ideals to realization
within half a century.
Almost forty years of steady growth had been marked off on Welles-
ley's calendar v/hen, in nineteen hundred fourteen, the very life of the col-
lege was arrested by the great fire which destroyed College Hall in two
hours. The despair following this devastating blow was, however, brief.
For it proved to be only a temporarily retarding factor, ultimately a stim-
ulus to more rapid development.
In the subsequent period, a new life began. The college, reborn, was
launched on a fresh history which almost eclipses the old. The task of
reconstruction was to supplant a building which housed not only three
hundred students but contained recitation rooms, administrative offices,
library, chapel, science laboratories and gymnasium. A restoration and
endowment fund provided for three new buildings ! Tower Court, Claflin
and Founders Hall. Additions were made to Pomeroy and Cazenove in
1919, thereby completing the noi*th side of the quadrangle ; and in the sum-
mer of 1920 Mathewson House was built to accommodate the department of
Reading and Speaking.
The exigencies of war time served to retard the work of expansion until
1923, when Alumnae Hall was completed. Parallel with building addi-
tions there have been changes in academic and social life. Numerically
the teaching staff has advanced from twenty-four to a hundred fifty and
the student body from seven hundred thirty-one to over fifteen hundred.
In the non academic life there has been a marked tendency to large scale
production ; certain elements have been quite lost, as the literary entertain-
ments once peculiar to Wellesley. The accompanying illustration gives
some conception of a session of Parliament, as performed by Wellesley his-
tory students of the '80's. It is also our privilege to reproduce a photo-
graph of the renowned 1889 Glee Club, the most noteworthy predecessor
of the present organization. The Beethoven Society, once a flourishing
institution, is perhaps now reincarnated in the Choir.
If the past fifty years have seen marked changes in the external Wel-
lesley, it is none the less certain that the essential nature of the college




THE 1889 GLEE CLUB
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THE OLD HOMBSTRAD.
THE DURANT GUEST HOUSE.
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THE QUADRANGLE.
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Oh, Wellesley, Alma Mater fair
Thy daughters join once more
To add their love and loyalty
To half a century's store.
Oh, guide us, Alma Mater
That we, unfaltering too,
May hold aloft thine emblem,
And so, inspired anew,
Thro' all our lives may honor thee
To reach thy standards strive
By giving up ourselves to serve thee
Wellesley, twenty-five!
—Words by Katharine Beeman.
1925 CREW SONG.
The shadows are falling, Yallani, Yallani,
The sun sinks to sleep in the rose-glowing west.
The evening breeze steals from the caves of the night
To waken the lake from its rest.
Straight as a wind-sped arrow,
Fly swiftly, Yallani.'
.
Leap o'er the waves to the nearing goal,
Glorious in thy pride.
Strong is thy crew and their oars unfailing,
Vict'ry awaits thee, and twenty-five.
—Words by Virginia Clay Hamilton.
MARCHING SONG.
All hail! fair Wellesley, Alma Mater glorious,
Nineteen twenty-five salutes thee.
We march to yield thee love for all we've gained
Given freely day by day.
Twenty-five! (Gaily we cheer!)
Twenty-five! (Echoing clear!)
As we march in proud array
We bear forever treasures of thy store
Of beauty deepened, truth more fine!
And unafraid, by heritage of thee,
Bound together in onward, upward striving
March through life, our grateful hearts reflecting













She walks with a
firm, swift strut, os-
tentatiously upon
the balls of her feet.
Her cheeks gleam
with the accumu-
lated glow of a life-
time of icy show-
ers; indeed, herein





blush for your hot
tubs."
Her nether por-
tions spend the major part of their existence in bloomers, a custom which
has induced in her a certain bouncing quality of gait. When she sallies
forth skirted, there is a definite constraint in her air.
Her approach to existence is, on the whole, a trifle too robust. But
in the Hygiene cosmos she has found herself. Here she is at home in a
world whose salient problems are worthy methods of rope climbing and
good straight backs.
Intellectually, she is conscientious, and brisk. Shelley is someone in
a Lit. course to be taken like deep breathing. She usually fosters a scien-
tific bent, thus adding a pleasantly zoological touch to brighten her outlook.
She drinks milk at breakfast, with a heartiness calculated to
make the atmosphere appear rife with nascent red corpuscles, and death
and destruction to the one who touches coffee.
She likes to make lots of noise, denoting merriment; to turn somer-
saults, indicative of animal spirits; to practice setting-up exercises, be-









is. Just why she
was dropped into it
is of course, inex-
plicable, like a
Keats in a stable.







H. L. Mencken are
bulwarks.
She has created
for herself a rare-
fied atmosphere in
which she can, deli-
cately, maintain the
breath of life. To it she admits persons of three classes : first, those in
whom she recognizes equals (possibly one or two in number) , second, such
as, by grace of belonging to an alien nation, can bring with them no con-
taminating Americanisms; third, a select few who are willing to listen.
This last group is indispensable. For the aesthete expresses herself,
frequently and with unction. She feels herself to have achieved
that degree of super-breeding in which the worst possible manners are not
only permissible but laudable; thus she is deft in putting whom she will
permanently ill at ease.
She is, above all, aloof. To attend a college event, to know the date
of one even, is to sully the ermine. She goes, to be sure, with the herd, to
classes. Here she demeans herself either with a withering general scorn,
or, if the course be "cultural" in tone, professes an occult communion with
the subject thereof, a mysterious plumbing of depths undreamt of by the
mob.
She is firmly convinced that for the cultivation of that pure and mag-
nificent being, herself, all the resources of the college, save perhaps the
library, are worse than useless, and that the riff raff inhabiting the
place are wholly without excuse for being save for the undying amusement
which they afford her
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III. THE CUNNING LITTLE THING.
1
_i__
Her size is what
starts her off. Her
height cannot ex-











She is all the
world's baby, and
theparticular cher-
ished infant of her
own "gang."






her best, she has a Southern accent of a cooing quality.
She is always either jumping up and down with excitement (isn't it
perfec'ly won'erful?) or dissolving adorably, in drooping mouthed grief.
In the one case, she must be danced with, on the other hand those naughty
tears must be chased away
She simply doesn't understand why so many men are just wild over
her
One of her outstanding social graces is to sit for some time with a
demure profile to the audience and suddenly to turn upon them an electri-
fying stare of dimpling wonderment She has been dreaming
oh so sweetly—far, far away.
Innocence—all innocence
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IV. THE REALLY CONSCIENTIOUS GIRL.
The things that
strike you first






Light" to the bea-
con gleams of the
Phi Beta Kappa
key, and the re-
frain rings in her
ears.













the mirror of her soul. There is nothing that she has not taken down,
dated, classified and subdivided—I-A—1-a, etc. The footprints of her col-
lege life are in its pages. No one is safe from the clutch of her busy pen
that never leaks;
—
poets, philosophers, preachers—alike find themselves
condensed into her resolutely legible sheets. They have, indeed, attained
to a certain immortality. She never throws a note away.
She goes in for "college life" as systematically as she does everything
else—that is, as much of it as she can fit into the schedule of existence,
tacked up in front of her desk next to "An if for Girls."
Her relations with members of the faculty are characterized by rever-
ence rather than intimacy
When she graduates she will boast about how she once was the noisi-
est girl on the corridor and almost received a warning from the proctor. .
.
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V. THE MERRIEST WIDOW.
College is to her a
starting point for week
ends,—mysterious rites
lasting from Friday to
Tuesday. In the interim
she is always either arm-
ing herself for the next
or recuperating from the
last. During this period
she attends a few classes,
artfully chosen with ref-
erence to their temporal
location ; she is carelessly
sporty in attire; she has
a marcel, a manicure, a
facial, a golden glint and
a few moments of sleep
(she prides herself upon
a Napoleonic capacity
for insomnia) ; she plays
bridge for at least a
quarter of the day; she
takes all possible meals
in the village; she inter-
views the dean and re-
ports that she has put
her in her place.
It is her proud vaunt that a Sunday sun has never set upon her in
Wellesley. Many days before the Sabbath she has left, dazzlingly clothed
in an outfit worthy of the haughtiest chorine—departed this dull cloister
for a hypothetical realm inhabited by men in raccoon coats
She sedulously keeps her conversation free from any taint of intel-
lectual scope beyond that of an eleven year old child or a well meaning
shop-girl
; yet it is generally agreed that, since she apparently studies not
at all, and yet remains in college and off probation—she must have a brain
concealed somewhere
Her remarks are succulent with a racy slang which constitutes the
major part of her vocabulary
She finds gum chewing completely recherche.
All the nice girls in her house suspect her of smoking, drinking (and
—^who knows ? —^worse things)
Disgraceful creature
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VI. A GOOD EGG.
She began, the
first day of her
Freshman year, to
be a real college
girl. Her initial
steps in this direc-
tion were to pur-
chase a Wellesley
banner, seal and








a dozen or so in
number, qualified
to borrow one an-
other's clothing




the words to all the college songs, and tunes, including tenors.
Her next move was on the subject of names. She rapidly conned all
the nicknames of all her classmates and as many others as possible. Their
impression was indelible. Throughout her college career it is her pride to
meet one and all with a merry and intimate greeting and a hearty slap
on the back
By her junior and senior years she has captured a sufficient number
of offices of various kinds to enable her to supplement her unquenchable
enthusiasm with a certain self-importance known as "dignity." It is her
ambition to be so thoroughly submerged in extra-curriculum activities as
to justify a perpetual breathlessness. Withal, she absorbs a certain
amount from her courses; but "how do people have time to read!" (de-
livered with hauteur). She manages, on the whole to maintain a com-
fortable state of ignorance which she capitalizes as humorous
Indeed her roguishness is one of her strongest points. She is mistress
of a unique type of rambunctiousness.
She is, to herself, significant as a pillar of the college, a hail fellow
—
and a Fine American Girl
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VII. RAISON D'ETRE.
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iarly to her. This has colored her outlook, —vivified her existence.
She has discovered an intellectual life, not self-consciously nor with
the blaring of trumpets, —but quietly and with deep pleasure
Her interests may be diverse, but there is in them a certain unity,
—making her endeavor purposeful.
She does not wear a badge; it is her chief distinction that she has
discovered work which is to her joyful.
It has given her a peculiar potency, a mental vigor. In a sense, col-
lege has blazed for her a path through the life of the mind
She exists, this scholar, in varying degrees in all those who have
gained, in college, intellectual enthusiasms, great or small, frequent or
rare.
As such,—she is the justification of the higher learning
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Miss Candace Catherine Stimson, B.S. Secretary New York, N. Y.
Lewis Kennedy Morse, B.A., LL.B. [ex-officio], Treasurer Boston
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Mr. Alfred L. Aiken, M.A 70 Elm St, Worcester, Mass.
Miss Grace G. Crocker, B.A Channing PL, Cambridge, Mass.
Mr. George H. Davenport 460 Beacon St., Boston, Mass.
Mr. Robert Gray Dodge, M.A., LL.B.,
. .82 Bay State Rd., Boston, Mass.
Mr. Andrew Fiske, Ph.D 216 Commonwealth Ave., Boston, Mass.
Mr. Edwin Farnham Greene, B.A 6 Chestnut St., Boston, Mass.
Dr. Paul H. Hanus, B.S., LL.D 39 Kirkland St., Cambridge, Mass.
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President William E. Horr, D.D., LL.D.
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647 Commonwealth Ave., Newton Centre, Mass.
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(§t[xtnB af 3n0trurtt0n
* Absent on leave.
t Absent on Sabbatical leave.
t Appointed for first semester only.
§ Appointed for second semester only.
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ABRAHAM. EVELYN 72 West Craig St., Uniontown, Pa.
ADAMS. ELIABETH C Willsboro, N. Y.
ADAMS, HANNAH M 43 Berkeley Ave., Lowell, Mass.
albert, PHYLLIS W 2735 Baker PL, Walnut Hills, Cincinnati, O.
ALLEN, RUTH L 72 Pleasant St., Brunswick, Me.
ARNOLD, DOROTHY E 3129 38th St., N. W., Washin^on, D. C.
ASTROM, ELIZABETH I 14 Chestnut St., E. Orange, N. J.
BABTISTE, ELIZABETH G 50 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
BAILEY, CONSTANCE 1569 Massachusetts Ave., Cambridge, Mass.
BAKER, RUTH M 91 Lake St., Perry, N. Y.
BANTA, CHARLOTTE A 217 Alden St., New Haven, Conn.
BARRETT, REBECCA 88 Bacon St., Winchester, Mass.
BASSETT, HELEN P 1716 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
BATES, FRANCES G 30 Pleasant St., Plymouth, Mass.
BECKETT, EDITH 510 Dayton St., Hamilton, 0.
BELLAH, HARRIET T 198 N. 7th St., Newark, N. J.
BENNETT, ELIZABETH D 80 Prescott St., Newtonville, Mass.
BENNETT, RUTH H 150 W. 6th St., Oswego, N. Y.
BENTLEY, JEAN M 1187 Edison Ave., Detroit, Mich.
BERRY, MABEL 40 Laurel St., Carbondale, Pa.
BISHOP, CONSTANCE 120 Park Ave., Schenectady, N. Y.
BLOCK, RUTH H Hotel Alamac, New York, N. Y.
BOKER, LILLIAN A 3917 Riverside Ave., Cleveland, 0.
BOKER, GIZELLA 2433 Edgehill Rd., Cleveland Heights, O.
BOOTH, MARGARET S 331 Cambridge Ave., Milwaukee, Wis.
BRADISH, ESTHER 12 Shattuck St., Natick, Mass.
BRENEMAN, ANNA M 140 East Chestnut St., Lancaster, Pa.
BRENNAN, ELINOR W 542 Gregory Ave., W. Orange, N. J.
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BRILL, STATIA Forsgate Farms, Jamesburg, N. J.
BRONK, ISABELLE 547 E. Tulpehocken St., Germantown, Pa.
BROWN, LORNA C 622 Hortter St., Germantown, Pa.
BROWN, MARIAN V Marshfield, Mass.
BROWN, MARY C Vinton, la.
BRUCE, DOROTHY 2123 Para Ave., Richmond, Va.
BUEHLER, Margaret A 185 Bellevue Ave., Montclair, N. J.
BULLARD, BARBARA Wellesley, Mass.
BULLARD, HELEN E 415 Nygatt Ave., Hunter's Park, Duluth, Minn.
BURNHAM, JOAN 15 Bracebridge Rd., Newton Centre, Mass.
BUTLER, DOROTHY 36 Overlook Ed., Summit, N. J.
BUTLER, MARY T 144 Brinkerhoff St., Plattsburg, N. Y.
BUTLER, ROBERTA B 509 W. Ormsby Ave., Louisville, Ky.
BUTLER, DOROTHY E 124 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.
CALDWELL, ALICE J 130 Summit Ave., Mt. Vernon, N. Y.
CANTILLON, RUTH A 2625 Park Ave., Minneapolis, Minn.
CAPERS, DOROTHY J Wellesley, Mass.
CARNOCHAN, JANET 210 Main St., Hingham, Mass.
CARNS, KATE 2 East 56th St., New York City, N. Y.
CARPENTER, FLORENCE E 76 Newton St., Norwich, Conn.
CARR, CATHARINE A Maple Hill, Jamestown, R. I.
CARSTENS, CLARA L Apartado 137, Monterey, N. L. Mexico
CARTER, ALICE M 381 Danforth St., Portland, Me.
CARTER, ELIZABETH 381 Danforth St., Portland, Me.
CARTER, MARION H 23 Chapin St., Chicopee, Mass.
CARTER, MARY A Park Hotel, Franklin, Pa.
CATLETT, MARY M. P Gloucester, Va.
GATLIN, CORNELIA 1110 Farmington Ave., West Hartford, Conn.
CHALFANT, MARIE D 1309 Sheridan Ave. E., E. Pittsburg, Pa.
CHALMERS, REBECCA 15 Forster St., Winter Hill, Mass.
CHAPMAN, SYLVIA 75 Prescott St., Newtonville, Mass.
CHOBOT, PAULINE W 1340 Kennedy St., N. W., Washington, D. C.
CLEAVELAND, ANNA G 805 19th St., Rock Island, 111.
CLEVELAND, MARION 114 Lancaster St., Albany, N. Y.
COBB, ALICE G 138 Glen Ave., Mt. Vernon, N. Y.
COFFIN CATHERINE 120 High St., Newburyport, Mass.
COLE, EVELYN Rome, Ga.
COMISKEY, M. ESTHER Wellesley, Mass.
CONANgC, KATHERINE R 11 Church St., St. Johnsbury, Vt.
CONNOBi ELATHRYN Care R. Connor Co., Marshfield, Wis.
COOPER, DOROTHY E 6138 University Ave., Chicago, 111.
COOPER, ELEANOR N 128 E. Dudley Ave., Westfield, N. J.
COOPER, JANET P 62 Caroline St., Ogdensburg, N. Y.
CORN, LOUISE R Cornhurst, Benbrook, Tex.
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DAMON, KATHERINE 24 Main St., Waterloo, N. Y.
DANIELSON, VIOLET A 497 Boylston St., Brookline, Mass.
DAVENPORT, HARRIET C. 118 Lincoln St., Framingham, Mass.
DE LONG, DOROTHEA 675 Delaware Ave., Buffalo, N. Y.
DENNY, CHARLOTTE F 3530 Harney St., Omaha, Neb.
DE VAUSNEY, MARY S 220 RoseviUe Ave., Newark, N. J.
DICKINSON, GRACE R 30 Lafayette Drive, Portchester, N. Y.
DINSMORE, DOROTHY C R. F. D. 2, Marlboro, Mass.
DODD, DOROTHY M 27 State St., E. Orange, N. J.
DODDS, ELIZABETH B 218 Hill St., Xenia, 0.
DOLE, ALICE V .24 Emerson St., Melrose, Mass.
DONOVAN, ELIZABETH N 45 St. Paxil St., Newton Centre, Mass.
DRAKE, KATHERINE 1005 W. 6th St., Austin, Tex.
DRAKE, RUTH L 249 N. Washington St., Delaware, 0.
DRIGGS, DOROTHY W 100 Connecticut Blvd., East Hartford, Conn.
EAST, ELIZABETH W 87 Robinwood Ave., Jamaica Plain, Mass.
EBERSBACH, HELEN C Lincoln Hill, Pomeroy, 0.
EDWARDS, MADELEINE 42 Woodland Ave., Glen Ridge, N. J.
EMERY, ANNA A 284 Kenilworth Ave., Elmhurst, 111.
ERB, RUTH M 1338 Main St., BuflFalo, N. Y.
ERNST, LOUISE M 100 Swarthmore Ave., Ridley Park, Pa.
ESTES, BARBARA 715 Westford St., Lowell, Mass.
FAIRCHILD, ANNE E 2825 Cedar St., Milwaukee, Wis.
FISHEL, DOROTHY 6 Wedgewood Apts., Nashville, Tenn.
FLEISHNER, ELISE C 290 Vista Ave., Portland, Ore.
FLETCHER, WINIFRED E 219 Oak St., Butler, Pa.
FLUHRER, HELEN L 75 Elm St., Oneonta, N. Y.
FRAME, EMILY B 450 Douglass St., Reading, Pa.
FRANK, MILDRED J 3850 N. 17th St., Philadelphia, Pa.
FRANKLIN, GERTRUDE A 3 York St., Shawsheen Village, Andover, Mass.
FREIBERG, MYRTLE 85 Central Ave., Orange, N. J.
FRITZ, LILLIAN G 102 Arnold St., New Bedford, Mass.
FROSTHOLM, MILDRED E 10 Tower St., Worcester, Mass.
GABRIEL, MARJORY T Holman St., Shrewsbury, Mass.
GAGE, EUGENIA M 314 Poplar St., Warren, Pa.
GAGE, KATHERINE P Suffield School, Suffield, Conn.
GALE, MILDRED B 144 Williams St., Groton, N. Y.
GARDINER, CAROLINE G 32 Larch St.., Providence, R. L
GAY, CAROLINE T Pig'n'Whistle Inn, Brown's Mills, N. J.
GENUNG, J. LUCILE 708 S. 1st St., Evansville, Ind.
GIFFEN, WINIFRED K Acushnet P. 0., New Bedford, Mass.
GILBERT, CONSTANCE S The Rectory, Arlington, Vt.
GILLESPIE, CHRISTINA M 46 Front St., Exeter, N. H.
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GOFF, BEATRICE L Wellesley, Mass.
GOODMAN, JULIA G. 222 Babcock St., Brookline, Mass.
GOODSELL, LYNDA I American Bible House, Stamboul, Constantinople, Turkey
GRAHAM, AGNES C 1422 S. 3rd St., Louisville, Ky.
GRAHAM, REBECCA 91 Coolidge St., Brookline, Mass.
GRAHAM, RUTH 85 Emily St., Grafton Station, Pittsburg, Pa.
GREENBERGER, ROSE 4 Laurel Hill Ave., Norwich, Conn.
GRIFFIN, GRACE M Hotel Buckminster, Boston, Mass.
GROVER, MARY H 1422 Belmont St., Washington, D. C.
GWYN, INA S. 151 E. 80th St., New York, N. Y.
HACKENHEIMER, RUTH L. M 676 Lafayette Ave., Buffalo, N. Y.
HAGGERSON, HARRIET D 1706 State St., Menominee, Mich.
HALD, PAULINE M 276 Dwight St., New Haven, Conn.
HALL, MIRIAM A Hampden, Me.
HALSTED, EMILY B Milton Point, Rye, N. Y.
HAMMOND, DOROTHY Box 136, Mattapoisett, Mass.
HAMMOND, NINA M.. .
. 839 6th Ave., Troy, N. Y.
HARBURGER, HELEN C 1481 E. 106th St., Cleveland, 0.
EARCOURT, DOROTHY 244 Langdon Ave., Mount Vernon, N. Y.
HARRIS, JEANETTE N 101 E. 49th St., Savannah, Ga.
HARTE, REBEKAH 28 W. Elm St., New Haven, Conn.
HARVEY, ELIZABETH W 114 The Fenway, Boston, Mass.
HAYWARD, ELIZABETH G 2919 Jackson St., Sioux City, la.
HAZEL, MARGARET D 37 Hodge Ave., Buffalo, N. Y.
HEMINWAY, MARION L 71 E. 3rd St., Corning, N. Y.
HICKEY, ALICE 1 925 Delaware Ave., Bethlehem, Pa.
HILL, ALICE C 582 Blue Hill Ave., Dorchester, Mass.
HIRSCHBERG, DOROTHY 64 Verndale St., Brookline, Mass.
HOFFMAN, MARY FRANCES 621 Broad St.. East Weymouth, Mass.
HOFFMAN, RUTH 603 Hoffman St., Elmira, N. Y.
HOLMES. GERTRUDE M 100 Orange St., Irvington, N. J.
HOSKIN, GERTRUDE R 1802 Sheridan Rd., Menomee, Mich.
HOWARD, MARION C 35 Buena Vista Drive, Hastings-on-Hudson, N. Y.
HOWE, ELIZABETH W Hampton Institute, Hampton, Va.
HOWELL, KATHERINE 76 N. Crest Rd., Chattanooga, Tenn.
HOXIE, MARY P 132 Elton St., Providence, R. I.
HULICK, EMILY E 138 Parker Ave., Easton, Pa.
HUNTER, MARY 1 5418 Franklin Ave., Hollywood, Cal.
HUNTING, DOROTHY 7 Strathallan Pk., Rochester, N. Y.
HUSSEY, KATHERINE 19 Linwood St., Cliftondale, Mass.
IRELAND, HELEN S 100 S. Williams St., Johnstown, N. Y.
JOHNSON, CAROLINE G 1709 M St., N. W., Washington, D. C.
JOHNSON, MARY F 326 Clinton St., Brooklyn, N. Y.
JOHNSTON, JANET L 250 S. 21st St., Philadelphia, Pa.
JONES, CHRISTIANA 1828 I St., N. W., Washington, D. C.
JONES, HELEN W Hotel Glaslyn, Atlantic City, N. J.
JOY, GERTRUDE 80 Myrtle Ave., Plainfield, N. J.
JUDGE, ELEANOR 366 Highland Ave., Waterbury, Conn.
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KEISTER, MARGARET 1526 N. 2nd St., Harrisburg, Pa.
KELLER, ELIZABETH W. H 510 Monroe Ave., Scranton, Pa.
KIP, ELIZABETH 210 Aycrigg Ave., Passaic, N. J.
KIPP, ELIZABETH M Overton Rd., Ossining, N. Y.
KITTINGER, CAROLYN 1 234 Depew Ave., Buffalo, N. Y.
KNIGHT, ANNIE H 1319 Quarrier St., Charleston, W. Va.
LAND, ANNA HELEN 180 Washington St., Norwich, Conn.
LANE, MARGARET 19 Oxford St., Cambridge, Mass.
LATHROP, DOROTHY M 126 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
LAUBACH, MARTHA Cambridge, N. Y.
LAWRENCE, RUTH L 45 Schuey Ave., Elmhurst, N. Y.
LEVINE, HELEN C 100 Overlook Road, New Rochelle, N. Y.
LINDBECK, SEGRID E 314 Foote Ave., Jamestown, N. Y.
LINDEMAN, CHARLOTTE 885 Summit Ave., Milwaukee, Wis.
LINSCOTT, ISABEL 15 Lincoln Ave., Wollaston, Mass.
LISTER, FANNY S 13929 Lake Ave., Lakewood, O.
LITTLE, MARY B 510 N. King St., Xenia, O.
LLOYD, JEANNE B 423 Dennison Ave., Pittsburgh, Pa.
LOBBETT, JEAN G 45 West Ave., Rochester, N. Y.
LOOMIS, ELEANOR North East, Pa.
LOUD, EMELINE Hopkinton, Mass.
LOVELL, EMILY B 212 2nd St., S. ., Mason City, la.
LOWERRE, MARION B 347 Amity St., Flushing, N. Y.
LUCEY, MILDRED A 85 Rockland, Roxbury, Mass.
LUTHER, REBECCA 46 Summit Ave., Buffalo, N. Y.
LYNCH, EMELINE 135 Main St., Olyphant, Pa.
LYON, HARRIET Pasture House, Shirley Centre, Mass.
MC GEARY, CATHERINE Barnardsville, N. J.
MC GEE, MARGARET A 2005 Jerome Place, Helena, Mont.
MAC LESTER, ANNA S 3917 Cliff Rd., Birmingham, Ala.
MALLORY, MARY New Milford, Conn.
MARSH, KATHERINE Strickland Rd., Cos Cob, Conn.
MARSH, KATHERINE M Woodland Rd. E., E. Pittsburg, Pa.
MARSHALL, MARTHA W 63 Hawthorne PL, Montclair, N. J.
MARTIN, HELENE T 8201 N. Front St., Harrisburg, Pa.
MARTIN, SALXIE L 825 Drew St., Lake Charles, La.
MARTING, MIRIAM A 1108 S. 6th St., Ironton, O.
MASON, AUGUSTA F 1320 Niazuma Ave., Birmingham, Ala.
MASON, RUTH G 1426 E. Marquette Rd., Chicago, 111.
MAXON, ELIZABETH L Berlin, N. Y.
MEAD, CLARA A 11 Elm St., Dobbs Ferry, N. Y.
MEADE, ELIZABETH W Ashton, Md.
MEANS, HULDAH R 421 Woodland Ave., Akron, O.
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MEEHAN, MAJORIE C 315 St. Paul St., Brookline, Mass.
MEIER, DOROTHY 177 State St., Framingham Centre, Mass.
MENZIE, KATHERINE C 167 Seneca Parkway, Rochester, N. Y.
MESMER, MARGARET L 38 Linwood Ave., Bul^alo, N. Y.
MICHELBACHER, LOUISE A 205 W. 88th St., New York, N. Y.
MICHELSEN, INEZ T 801 West End Ave., New York, N. Y.
MILLER, KATHERINE S 40 Augustine St., Rochester, N. Y.
MILLER, NANCY 1 424 Maple Ave., Edgewood, Pittsburg, Pa.
MILLS, MARY H Rock Farms, Concord Pike, Wilmington, Del.
MINER, CONTENT 276 Blackstone Blvd., Providence, R. I.
MINER, HELEN I 2641 E. Jefferson Ave., Detroit, Mich.
MONTESANTO, DOROTHY Hotel Alexander the Great, Athens, Greece
MORROW, DARRELL E 7400 Irving Ave., Swissvale, Pittsburgh, Pa.
MORTON, HELEN 1374 Bryden Rd., Columbus, O.
MOSHIER, BEATRICE F 245 Vassar St., Rochester, N. Y.
MOSS, ELEANOR C. T Johnsville, Pa.
MUNROE, MARION H 5503 Baywood St., Pittsburg, Pa.
MURAYAMA, YONE 14 Yachigashira Machi Hakdate, Japan
NAKAMURA, TERUKO Care Miss Alice C. Gifford, Holden, Mass.
NICHOLS, EDITH M 508 June St., Fall River, Mass.
NILES, RACHEL A 74 Lincoln Ave., Carbondale, Pa.
NORRIS, LUCILLE-CLOMAN P. O. Box 252, Houston, Tex.
NORTH, E. L. AMABEL 49 K St., Newport, R. L
NORTON, RUTH V 524 Elm St., Reading, Pa.
NOYES, ELEANOR B 33 Pleasant St., Leicester, Mass.
NUSS, MARY A 19 N. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
OCKERMAN, FRANCES E 99 Oak St., Binghamton, N. Y.
OLDER, JULIA S 55 Highland St., Hartford, Conn.
OLLENDORFF, ALICE M West Medway, Mass.
OVERINGTON, MARGARET 4606 Leiper St., Frankford, Pa.
PAGE, HELEN C 440 E. 3rd St., Williamsport, Pa.
PARK, MARIAN V 465 Main St., Stoneham, Mass.
PARKINSON, ELIZABETH P 612 Poyntz Ave., Manhattan, Kan.
PARLIN, D. RUTH 128 E. Walnut Lane, Germantown, Pa.
PATTERSON, BEATRICE A 306 N. Market St., Galion, O.
PEASE, ALTHEA J 1463 Beacon St., Brookline, Mass.
PELLETT, MIRIAM D 520 Broadway, Paterson, N. J.
PFINGST, CATHERINE M Valley Rd., Oak Lane, Pa.
PHILLIPS, FLORENCE E 25 Highland Rd., Andover, Mass.
PIMM, PHYLLIS B 1017 Farmington Ave., West Hartford, Conn.
POWERS, RUTH F Hamburg, N. Y.
PRATT, ADELINE F 9 Prospect Ave., Montclair, N. J.
PRATT, JEWEL M Alden Park Manor, Detroit, Mich.
PRESCOTT, RUTH B 312 Park Ave., East Orange, N. J.
PRIEST, KATHERINE L New Hartford, Conn.
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QUACKENBUSH, JANE 1317 N. Tejon St., Colorado Springs, Colo.
RAY, ROSALIND H 59 N. Arlington Ave., East Orange, N. J.
REBMANN, ELIZABETH McCallum St., Allen's Lane, Mt. Airy, Pa.
REEVE, KATHERINE M 417 Garfield Ave., Syracuse, N. Y.
REINHART, RUTH 119 Harwicke Road, Springfield, Pa.
REVERE, ANNE .432 Grove St., Westfield, N. J.
RICH, MARTHA C 756 Seybum Ave., Detroit, Mich.
RICHARDSON, EDITH A Wellesley, Mass.
RITCHIE, UNA H Viper, Ky.
RITTENHOUSE, MARY W 7425 Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y.
ROBBINS, RUTH 1 89 Dorset Road, Waban, Mass.
ROBERTSON, JEAN K 42 Richmond Ave., Buffalo, N. Y.
ROGERS, BESSIE 57 Charlotte St., Dorchester, Mass.
ROGERS, ELIZABETH M 5620 Rippey St., Pittsburg, Pa.
ROLLER, ANNE W 2510 Monument Ave., Richmond, Va.
ROSEWATER, HARRIET L 1530 Locust St., Philadelphia, Pa.
RUNYON, MARY F 26 Hickory Drive, Maplewood, N. J.
SABINE, HELEN M 560 E. Philadelphia Ave., Detroit, Mich.
SACHS, ALICE Burton Ave., Woodmere, N. Y.
SAMUELS, RUTH M 7 W. Market St., Bethlehem, Pa.
SCHAUB, MIRIAM G 4654 Beacon St., Chicago, 111.
SCHMITT, HANNAH L 2206 Jefferson Ave., Toledo, Ohio
SCHOENBERGER, SUZANNE Fenway Hall Hotel, Cleveland, 0.
SCOTT, MARION L 31 Church St., White Plains, N. Y.
SCUDDER, KATHLEEN W 253 Livingston Ave., New Brunswick, N. J.
SEARLE, SUSAN K 130 E. 57th St., New York, N. Y.
SEAVER, ETHEL Woodland Lodge, Oakmont, Pa.
SHARPE, WINIFRED Lincoln Way East, Chambersburg, Pa.
SHATTUCK, ELEANOR C Jaffrey, N. H.
SHAY, MARGARET C 378 New Boston Road, Fall River, Mass.
SHEA, LUCY A 266 Main St., Nashua, N. H.
SILSBY, EUNICE R Lydonville, Vt.
SIME, MARY F 720 W. 180th St., New York, N. Y.
SKIDMORE, ARLINE B 68 W. 34th St., Bayonne, N. J.
SMITH, ELOISE C 137 Washington St., Norwich, Conn.
SMITH, H. ELIZABETH 3161 Oak Rd., Cleveland Heights, O.
SMITH, M. PRISCILLA 85 Richardson Rd., Melrose Highlands, Mass.
SMITH, SYBIL G 43 Abbott Rd., Wellesley Hills, Mass.
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SMYTHE, ROS.ALIE M The Chatham, Kansas City, Mo.
SNYDER, FRANCES S 133 Columbus St., Elyria, O.
SONNEBORN, KATHERINE 2420 Eutaw PL, Baltimore, Md.
SPENCER, MARGARET Merriman Rd., Akron, O.
SPENCER, RACHEL Lancaster Ave, Lunenburg, Mass.
STACY, ELEANOR R 31 Grenada Terrace, Springfield, Mass.
STEVENSON, DORIS K Maple and Girard Aves., East Aurora, N. Y.
STIX, GRACE A 751 Greenwood Ave., Cincinnati, O.
STOGSDALL, NELLE B 825 W. Colfax Ave., South Bend, Ind.
STOUT, HELEN 683 Stuyvesant Ave., Irvington, N. .T.
SULLIVAN, MARY E 234 Paulison Ave., Passaic, N. J.
SULLIVAN, RUTH M .234 Paulison Ave., Passaic, N. J.
SURR, ELIZABETH 520 D. St., San Bernardino, Cal.
SUTHERLAND, WINIFRED A .1154 Madison Ave., Albany, N. Y.
SWEENY, BARBARA E 815 N. 41st St., Philadelphia, Pa.
SWETT, MABEL E 180 Franklin St., Newton, Mass.
SYLVESTER, LUCY L Hotel Somerset, Boston, Mass.
TALMAGE, LOUISE D 104 Pierpont St., Brooklyn, N. Y.
TARBELL, EDITH H 3 Walnut Ave., Cambridge, Mass.
TAYLOR, KATHERINE L 51 Rockledge Rd., Newton Highlands, Mass.
THERASSON, CHARLOTTE D 112 W. 72nd St., New York, N. Y.
THOMAS, VIRGINIA S Winter Park, Fla.
THORPE, DOROTHY BELLE 4 Ashford Ct., Allston, Mass.
TIMBERMAN, LELIA S 9 Hamilton Ave., Columbus, O.
TRACY, F. KATHERINE 324 Beard Ave., Buffalo, N. Y.
TRIMBLE, FRANCES 5801 5th Ave., Pittsburg, Pa.
TROUP, EVELYN 40 W. Balcom St., Buffalo, N. Y.
VAILL, AMY F 33 Seneca PL, Upper Montclair, N. J.
VAILL, DEBORAH L 61 Elmwood Ave., Waterbury, Conn.
VELDE, CONSTANCE 331 S. 4th St., Pekin, 111.
WADHAMS, A. ELIZABETH 72 N. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
WALL, ROSELLE C 1832 Makiki St., Honolulu, Hawaii
WALLACE, HELEN 172 Fredonia Ave, Peoria, 111.
WALLACE, RUTH T 506 Broadway, Saratoga Springs, N. Y.
WALSH, LYDIA B Oradell, N. J.
WARD, KATHRYN 1146 Cedar Ave., Long Beach, Cal.
WARREN, WINIFRED L 25 Lower Manoa Rd., Honolulu, Hawaii
WATERMAN, DOROTHY A 4 Gardner St., Allston, Mass.
WATTLES, JANET B .56 Colonial Circle, Buffalo, N. Y.
WEAKLEY, VIRGINIA H 1442 Belmont St., N. W., Washington, D. C.
WEBER, MAY A 184 N. Arlington Ave., East Orange, N. J.
WEBSTER, ELEANOR C 2 Channel Rd., South Portland, Me.
WEINBERG, RUTH F The Apthorp, 79th St. and Broadway, New York, N. Y.
WELLINGTON, VIRGINIA 86 Pleasant St., Arlington, Mass.
WHARTON, VIRGINIA M Belmont Apts., Wilmington, Del.
WHIGHAM, E. JANE Shenley Apts., Pittsburg, Pa.
WHITE, VIRGINIA 906 Glen Oak Ave., Peoria, 111.
WHITE, WILIFRED M St. John's Rectory, Ogdensburg, N. Y.
WHITEHEAD, KATHERINE B.. .Care Col. H. C. Whitehead, Army and Navy Club,
Washington, D. C.
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WICKERSHAM, RUTH 237 Poplar Ave., Woodbury, N. J.
WILCOX, HELEN F 658 Colony St., Meriden, Conn.
WILD, RUTH H 4522 N. Robey St., Chicago, 111.
WILE, NANETTE 603 E. Main St., Lexington, Ky.
WILLCOX, ANNA G 115 Davis Ave., West New Brighton, N. Y.
WILMARTH, HOPE 79 Glenwood Rd. Maiden, Mass.
WILSON, DORIS E 34 13th St., Lowell, Mass.
WILSON, HELEN R 4 Crystal Ave., Derry, N. H.
WILSON, MAJORIE G .396 Ward St., Newton Centre, Mass.
WILT, KATHRYN R 112 S. Beaver St., York, Pa.
WOLFE, ELEANOR C .41 W. 70th St., New York City
WOOD, MARGARET C 317 W. Decatur St., Decatur, 111.
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Marion V. Taylor Song Leader
ADAMS, ELEANOR 78 Westminster St., Springfield, Mass.
ADAMS, FRANCES 20 Stratford Terrace, Springfield, Mass.
ADDOMS, ELIZABETH C 290 McDonough St., Brooklyn, N. Y.
ALLEN, G. VIRGINIA 8 Woodbridge Ave, Chatham, N. Y.
ALLERTON, LOIS A 16 Midland Ave,, White Plains, N. Y.
APPLEGATE, DOROTHY Atlanta, 111.
ARCHER, BEATRICE L 275 Clinton Ave., Brooklyn, N. Y.
ATWATER, MARY R 53 Woodlawn Ave,, Wellesley Hills, Mass.
AUERT, RUTH W 315 Herkimer Road, Utica, N. Y.
AURYANSEN, ELIZABETH 15 Gaylord Ave., Jamaica, N. Y.
AYER, MARGARET Willoughby, 0.
BAARMAN, hazel B 636 Parkwood St., Grand Rapids, Mich.
BABB, M. WINIFRED 624 Summit Ave., Milwaukee, Wis.
BACON, ALICE J 737 Fairmont Ave., St. Paul, Minn.
BALCH, ADELA L 223 Mountain Ave., Arlington Heights, Mass.
*BALTON, MADOLON L 72 Addington Rd-, Brookline, Mass.
BARNARD, ELSIE Main St., Norwell, Mass.
BARNES, ELIZABETH E 157 High St., Bristol, Conn.
BARROWS, LOUIBE H Lake Shore Drive Hotel, Chicago, IlL
BARTHMAN, PHYLLIS P 505 West End Ave,, New York, N, Y,
BARTLETT, ELLEN E 219 Butler Ave., Providence, R. L
BATON, M. ELEANOR 326 S. Graham St., Pittsburgh, Pa.
BAUME, FRANCES E 26 Kearny St., Newark, N. J.
BAXTER, JANET H 309 Westminster Road, Brooklyn, N. Y,
BEARDSLEE, ELEANOR F 310 Prospect Ave., Cranford, N. J.
BEATON, DOROTHY E 242 Green St., Brockton, Mass.
BELKNAP, HILDA F 14A Atkinson St., Bellows Falls, Vt.
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BENJAMIN, CHARLOTTE M 103 Mystic St., West Medford, Mass.
BERNHEIM, ALICE 1 31 West 85th St., New York, N. Y.
BERNSTEIN, MILDRED J 225 West 86th St., New York, N. Y.
BIXLER, MARGARET 9 1st Ter., Easton, Pa.
BLAIR, SYLVIA 12 Northampton Rd., Amherst, Mass.
BLAIR, VIRGINIA 3430 Gillespie St., Dallas, Texas
BLINN, ELINOR G 33 Tuscan Rd., Maplewood, N. J.
BOHMFALK, GERTRUDE 128 E. 45th St., N. Y. C.
BOLTE, DOROTHY B 5906 Ventnor Ave, Atlantic City, N. J.
BOSTWICK, MARY C 47 Sagamore Rd., Bronxville, N. Y.
BOURGUIGNON, MABEL F 236 State St., Flushing, N. Y.
BOWMAN, ETHEL M 18 Walker Rd., Swampscott, Mass.
BOYD, ELIZABETH 29 Orchard St., Portland, Me.
BRADLEY, E. JEANNETTE Dobbs Ferry, N. Y.
BRECKENBRIDGE, HARRIET A 181 Green St., Woodbridge, N. J.
BRODERICK, MARY B 325 Woodlawn Ave., Kirkwood, Mo.
BROWN, DOROTHEA W 56 N. Portage St., Westfield, N. Y.
BROWN, HENRIETTA 402 Delevan St., Lincoln, 111.
BULLEY, BERNICE M 220 Sheridan Rd., Kenilworth, 111.
BURGESS, LOUISE .642 Western Ave., Albany, N. Y.
BURR, BELLE H Pawling, N. Y.
BURY, HARRIET C 1062 W. 8th St., Erie, Pa.
CAMPBELL, KATHARINE G 1075 Penn St., Denver, Col.
CAMPBELL, RUTH ELIZABETH Berryville, Va.
CAMPBELL, RUTH EVELYN 366 S. Negley Ave., Pittsburgh, Pa.
CARMAN, KATHARINE W 933 Michigan Ave., Evanston, 111.
CARTER, FRANCES K 30 Appleton Place, Glen Ridge, N. J.
CAVENY, ALICE The Locusts, Wyncote, Pa.
CHADWICK, FRANCES M Harrowgate Lane, Philadelphia, Pa.
CHANDLER, JOSEPHINE 300 Riverside Drive, N. Y. C.
CHADONNET, M. LEONIE 156 Brook St., Manchester, N. H.
CHURCH, DOROTHY C 124 Leroy St., Binghamton, N. Y.
CLARKE, DORRIS 186 West Rock Ave., New Haven, Conn.
CLARKE, HARRIET L Wickliffe-on-the-Lake, O.
CLAXTON, HARRIET L 148 Migeon Ave., Torrington, Conn.
COHN, FRANCES A 3136 E. 7th Ave., Denver, Colo.
COMINS, ALICE B 287 St. James Ave., Springfield, Mass.
COPLAND, MARJORIE 5105 Drexel Blvd., Chicago, 111.
CORLEY, A. PRUDENCE Terrell, Texas
CORWITH, ADELAIDE F Southampton, N. Y.
CRANE, ISABELLA C 403 Washington St., Quincy, Mass.
CREIGHTON, LYDIA J 8 S. Maple Ave., East Orange, N. J.
CREVELING, MARY B 4 Miles Dickerson Rd., Nashville, Tenn.
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GROSSMAN, SYLVIA E Brutus St., Weedsport, N. Y.
DAMON, EDITH I 24 Main St. W., Waterloo, N. Y.
DANZIGER, JULIET 285 Central Park West, N. Y. C.
DAVIS, ALICE B 95 Van Houton Ave., Passaic, N. J.
DAVIS, LUCY 398 Main St., Portland, Conn.
DELANO, ELEANOR H Box 176, Vineyard Haven, Mass.
DE LONGE, GLADYS L 37 Catherine St., Newport, R. I.
DICE, MIRIAM E.. . . 90 Kuder Ave., Akron, O.
DICK, DOROTHY A 5540 Delmar Blvd., St. Louis, Mo.
DINAN, DOROTHY 8€3 Onondaga Ave., Syracuse, N. Y.
DODD, DOROTHY 35 Crosby Rd., Chestnut Hill, Mass.
DOLAN, ELEANOR F 90 Huron Ave., Cambridge, Mass,
DRAKE, ROSALIE 2200 R St., N. W., Washington, D. C.
DUNHAM, DOROTHY 115 Broadview Ave., New Rochelle, N. Y.
DURAND, JANET C 117 Homestead Ave., Collingswood, N. J.
DUTCHER, ADELAIDE P 35 Linwood Ave., Newton, N. J.
EDGERTON, WINIFRED M Langhorne, Pa.
EDWARDS, M. VIRGINIA 675 Multnomah St., Portland, Ore.
EISEMAN, HERMENE H 130 Thorndike St., Brookline, Mass.
ELLIS, MARGARET J .3220 Warren Ave., Chicago, 111,
ERDMAN, DOROTHY R 458 9th St., Brooklyn, N. Y.
ESHLEMAN, JEAN H 116 Richmond Ave., Buffalo, N. Y.
FAILING, ELSIE G. 70 Mohawk St., Fort Plain, N. Y.
FAIRBANKS, MARGARET 125 Pennington Ave., Passaic, N. J.
FAJARDO, SARITA G 40 Watchung Ave., Upper Montclair, N. J.
FANTL, ERNESTINE M 41 W. 82nd St., N. Y. C.
FARNY, ALICE Craftsman Farms, Morris Plains, N. J.
FARRAND, LAURA J 49 Lincoln Pk., Newark, N. J.
FARRELL, GRACE G. 37 Wellesley Pk., Dorchester, Mass.
FELDMAN, ELEANOR J. 817 E. 18th St., Brooklyn, N. Y.
FILBERT, ESTHER 301 W. 108th St., N. Y. C.
FINCH, SARAH E 2010 Woodland Ave., Duluth, Minn.
FLAGG, ELIZABETH S 22 School St., Andover, Mass.
FLANDERS, ELIZABETH 93 W. Emerson St., Melrose, Mass.
FLINTERMANN, MARY K .50 Glendale Ave., Highland Pk., Mich.
FOLJAMBE, RUTH 330 State St., New London, Conn.
FORREY, ELHEURAH J 226 E. 15th St., Indianapolis, Ind.
FOWLER, MARION E 1078 Homewood Drive, Cleveland, 0.
FRACKELTON, C. ELIZABETH 1924 E. 75th St., Cleveland, O.
FRANKEL, VERA R 260 Riverside Drive, New York, N. Y.
FRANKLIN, SARAH W 96 Greenacre Ave., Longmeadow, Mass.
FREEMAN, BERTHA C 25 Orange Hgts. Ave., West Orange, N. J.
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FRITZINGER, MARIE E 215 Rector St., Perth Amboy, N. J.
FRYE, RUTH L 24 Winter St., Plymouth, N. H.
FULD, DORIS S 375 West End Ave., New York, N. Y.
FULLER, KATHARINE Wellesley, Mass.
FURBER, FRANCES H 131 Commonwealth Ave., Boston, Mass.
GALPIN, MARJORIE Berlin, Conn.
GARLAND, VIRGINIA L 5511 Baum Blvd., Pittsburgh, Pa.
GARRETT, E. DORIS 242 Washington Ave., Chelsea, Mass.
GIBBONS, ELIZABETH S3 Beard Ave., Buffalo, N. Y.
GOOD, DOROTHY 134 Parkwood Blvd., Schenectady, N. Y.
GOODALE, MARY 41 Jordan Ave., Wakefield, Masa.
GOODYKOONTZ, ELIZABETH 115 Story St., Boone, la.
GORDON, ELLEN DOUGLAS 2523 Stuart Ave., Richmond, Va.
GORHAM, ELEANOR M 703 Kenmore PL, Brooklyn, N. Y.
GRAEF, DOROTHY 1 650 East 164th St., New York, N. Y.
vJRAFF, MARY D West Hill Lane, Wyoming, 0.
GRASER, VIOLET C Merbrook and Becom Lanes, Merion, Pa.
GRAUEL, ELIZABETH 148 Trafalgar St., Rochester, N. Y.
GRAVES, KATHARINE 3 North State St., Concord, N. H.
GREEN, ALICE H 35 West 96th St., New York, N. Y.
CRIES, ANNA M 227 Ridgewood Ave., Oakwood, Dayton, O.
GRIFFITH, GRACE E 144 N. Montgomery St., Memphis, Tenn.
GROBEN, MARGARET L 54 Highland Ave., Buffalo, N. Y.
GUCKER, CAROLINE F 3420 Hamilton St., Philadelphia, Pa.
GUTMANN, BERNICE L 1021 Redway Ave., Cincinnati, O.
GUYE, PAULINE L 44 W. 69th St., New York, N. Y.
HACK, RACHEL Proctor, Vt.
HALL, LOUISE 20 Gray St., Cambridge, Mass.
HALL, LOUISE K 231 High St., Macon, Ga.
HAM, GERALDINE L Canton Ave., Milton, Mass.
HANNA, NORA P 63 Upper Leeson St., Dublin, Ireland
HANSEN, JEAN E 201 Wayne Ave., Easton, Pa.
HARDHAM, ELIZABETH C 559 Highland Ave., Newark, N. J.
HARPER, ROSALIND Gladstone, N. J.
HARRIMAN, LOUISE 778 Main St., Laconia, N. H.
HART, SARAH .403 3rd Ave., New Brighton, Pa.
HARWOOD, HARRIET E Bennington, Vt..
HASTINGS, HARRIET I Fajardo, P. R.
HATCH, MARIE L. V 5 Harbor Lane, New Rochelle, N. Y.
HAVEN, ELIZABETH H 14 Elm St., Morristown, N. J.
HENDERSON, ETHEL MARIE 2825 Jarboe Ave., Kansas City, Mo.
HENDERSON, NORMA M 46 Princeton Rd., Fitchburg, Mass.
HENRY, ELIZABETH 86 Nonantum St., Newton, Mass.
HERRICK, GERTRUDE 741 Linden Ave., Oak Pk., 111.
HETTINGER, DOROTHEA A 2 W. Home PL, Irvington, N. Y.
HIRSCH, MARJORIE R 321 W. 92nd St., New York, N. Y.
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HIRSCHMAN, ALICE C. 710 Virginia Pk., Detroit, Mich.
HITCH, SARAH 16 Anthony St., New Bedford, Mass.
HODGES, GEORGIA F Olathe, Kas.
HODGES, JESSIE Olathe, Kas.
HOLBERT, GRACE P 61 Cambridge PL, Brooklyn, N. Y.
HOLLIS, MARION F Randolph, Vt.
HOLMES, HELEN E 1616 Broome St., Wilmington, Del.
HOLMES, VELESTA L 264 Couxt St., Plymouth, Mass.
HOLT, PHYLLIS 70 Oak Ridge Ave,, Summit, N. J.
HOOD, ELIZABETH M 171 Prospect St., East Orange, N. J.
HOPKINS, ELEANOR C 107 Washington Ave., Cambridge, Mass.
HOPKINS, MARIAN L 343 E. 17th St., Brooklyn, N. Y.
HOSLEY, ELEANOR M 46 Waban Ave., Waban, Mass.
HUDSON, LOUISE C 675 E. 18th St., Paterson, N. J.
HUNSICKER, MARION R 140 N. 8th St., Allentown, Pa.
HUNTER, LOUISE D 52 Orchard St., Greenfield, Mass.
INGRAM, HARRIETT W 2111 State St., Nashville, Tenn.
INNES, HELEN F 18 W. 70th St., New York, N. Y.
JACKSON, HELEN G 1308 Waucoma St., Birmingham, Ala.
JACKSON, MARGARET A 52 West Main St., Westboro, Mass.
JACOB, AMY E 305 West End Ave., New York. , N. Y.
JANSEN, ELSIE B 1909 19th St., Washington, D. C.
JAY, ELIZABETH B 84 Leslie St., Newark, N. J.
JEFFREY, MARGARET 162 Lafayette Ave., Hawthorne, N. J.
JOHNSON, KATE K 7904 St. Charles Ave., New Orleans, La.
JOHNSON, WINIFRED 221 Moody Ave, New Castle, Pa.
JONAS, EDITH 129 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
JONES, F. NATALIE Billerica, Mass.
JONES, HELEN D 17903 Canterbury Rd., Cleveland, O.
JONES, HELEN M 1951 Indianola Ave., Columbus, O.
JOSLIN, HELEN B 134 Stratford St., West Roxbury, Mass.
KAUFMANN, HELEN H 316 West 101st St., New York, N. Y.
KENNY, AMY BEATRICE 230 Plane St., Newark, N. J.
KERNER, GERTRUDE M 173 Mayflower Ave., New Rochelle, N. Y.
KIAM, DOROTHY T 48 W. 59th St., New York, N. Y.
KIDDE, MARGARET 80 Elm St., Montclair, N. J.
KNIGHT, MARTHA G 176 Park Ave., Arlington Heights, Mass.
KOEHLER, MARIAN H 5348 Magnolia Ave., Chicago, lU.
KRENTZMAN, ELLA M 72 Twiss St., Meriden, Conn.
LADD, MARY ELIZABETH 9 High St., Bar Harbor, Me.
LANE, ROSAMOND 19 Oxford St., Cambridge, Mass.
LAUGHLIN, ESTHER S 61 Deering St., Portland, Me.
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LEACH, ELEANOR 534 Post Rd., Fairfield, Conn.
LELAND, MARION E 100 Longfellow Ave., Detroit, Mich.
LEONARD, DOROTHY M 4641 Maiden St., Chicago, 111.
LEWIS, SARA W .375 S. Pacific Ave., Pittsburgh, Pa.
LICHLITER, MARY F 1793 Franklin Ave., Columbus, O.
LIEBENTHAL, CLAUDIA S 2104 Steams Rd., Cleveland, O.
LINDSAY, ELEANOR Kent Hall, Columbia University, New York, N. Y.
LISTER, MARIAN 4209 Montrose Blvd., Houston, Texas
LITCHFIELD, KATHARINE P 38 Marshall Ave., Akron, O.
LOBENSTEIN, ROSE H 1155 Park Ave., New York, N. Y.
LOIZEAUX, MARION C 685 Academy St., New York, N. Y.
LOVELAND, GRACE L Wellesley, Mass.
LYMAN, DIANTHA S Sharon, Mass.
LYNAH, ELIZABETH B Shippan Pt., Stamford, Conn.
LYON, M. VIRGINIA 220 Hawthorne Rd., Roland Pk., Baltimore, Md.
McGILVREY, LOUISE 238 E. Main St., Kent. O.
McKERRACHER, ISABEL N 33 Chapman Ave., Waterbury, Conn.
MCLAUGHLIN, MARGARET M 59 Hamilton Ave., White Plains, N. Y.
McLENAHAN, CORDELIA M 500 Greenfield Ave., Pittsburgh, Pa.
MADDEN, ALICE Clinton Pike, Knoxville, Tenn.
MAHONY, MADELYN E 124 E. 19th St., Brooklyn, N. Y.
MANSFIELD, CONSTANCE 89 Linden St., Allston, Mass.
MARQUSEE, MILDRED 128 Maplewood Ave., West Hartford, Conn.
MARSHALL, M. LOIS .740 Park PL, Niagara Falls, N. Y.
MARTIN, MABEL G 288 Washington PL, Flushing, N. Y.
MASON, DOROTHY G 194 Highland Ave., Akron, O.
MASON, RUTH V 109 W. 112th St., New York, N. Y.
MAXWELL, ELIZABETH D 6l2 McLish Ave., Ardmore, Okla.
MAYER, CATHERINE L 5609 Darlington Rd., Pittsburgh, Pa.
MEAD, IGNACE F 134 N. Belmont Ave., Wichita, Kas.
METLER, ALTHEA M 690 W. Delevan Ave., Buffalo, N. Y.
MICKEY, RHODA M 817 N. 17th St., Harrisburg, Pa.
MILLER, FRANCES H 121 Broadway, Hagerstown, Md.
MILLER, OLIVIA G 380 Hillside Ave., Orange, N. J.
MILLS, FLORENCE D 10 Avalon Ave., Jamaica, N. Y.
MINER, GENEVIEVE F 265 Scotland Rd., South Orange, N. J.
MINISH, ELOISE K 121 4th St., Frankfort, Ky.
MITCHELL, ELIZABETH H Woodstock, Vt.
MOAK, ELEANOR V. A 360 Park PL, Brooklyn, N. Y.
MOAK, RUTH S 360 Park PL, Brooklyn, N. Y.
MOHLER, MIRIAM C .1620 Hobart St. N. W., Washington, D. C.
MOORE, KATHARINE B 93 Prospect St., Berlin, N. H.
MORSE, MARY E , 193 Pond St., Natick, Mass.
MOSS, EVELYN L 36 Sachem St., Lynn, Mass.
MOSS, THELMA A 47 Adams St., Somerville, Mass.
MYERS, CHARITY R 16 Midland Ave., White Plains, N. Y.
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NEAL, MARY E 823 Michigan Ave., Evanston, 111.
NELSON, ELEANOR C 113 Winthrop St, Augusta, Me.
NELSON, NATALIE B 76 Arlington St., Haverhill, Mass.
NEWBORG, FRANCES 50 E. 52nd St., New York, N. Y.
NORD, GLADYS L 117 E. 6th St., Jamestown, N. Y.
NYE, RUTH E 166 N. Lincoln Blvd., Buffalo, N. Y.
OBERDORFER, DORIS S 429 Vista Ave., Portland, Ore.
O'BRIEN, KATHERINE L 7 Garden St., Potsdam, N. Y.
ORBORNE, DOLORES L 125 Jason St., Arlington, Mass.
OVERBECK, CATHERINE L Campbell Ct. Hotel, Portland, Ore.
OWEN, AMEY E 15 Linden St., Whitinsville, Mass.
PACKARD, FLORENCE V 17 West 70th St., New York, N. Y.
PANCOAST, MARJORIE 4810 Davenport St., Omaha, Neb.
PEARL, ELISABETH A 729 N. Oak Park Ave., Oak Park, 111.
PEASE, FLORENCE M., 6709 Old York Rd., Oak Lane, Philadelphia, Pa.
PENDLETON, VIRGINIA Leavittsburg Rd., Warren, 0.
PERRY, ELEANOR G Wellesley, Mass.
PHILBROOK, MARIAN B 1145 State St., Springfield, Mass.
PIKE, BARBARA 65 Church St., Winchester, Mass.
PINNEY, JANET 120 W. 58th St., New York, N. Y.
PIPER, CAROL S 52 Chandler Ave., Detroit, Mich.
PLATT, ELIZABETH J 945 Lincoln Ave., St. Paul, Minn.
POPE, J. CELESTE 1712 W. 8th Ave., Spokane, Wash.
POPE, LYDIA 1208 Maple Ave., Evanston, 111.
POWERS, HELEN C 237 Wayland Ave., Providence, R. I.
PROBYN, HELEN M. Nassau Apt., 170th and Ft. Washington Ave., New York, N. Y.
RADLEY, FRANCES E 101 Barker Ave., Peoria, 111.
RANDALL, MAIDA L 1049 Michigan Ave., Evanston, 111.
RATHBUN, CONSTANCE 7 Maple Ave., Westerly, R. I.
REED, ESTHER P • Grafton, Mass.
REUTHER, LOUISE M 218 Stilz Ave., Louisville, Ky.
REYNOLDS, ELEANOR R 284 Mt. Prospect Ave., Newark, N. J.
REYNOLDS, HELEN A 417 Plainfield St., Providence, R. 1.
RICHARDSON, JANE S 250 Union St., Jersey City, N. J.
RICHTER, MARTHA Hughes St., East Haven, Conn.
RIDGWAY, JANE 207 Cumberland Ave., Kenilworth, 111.
ROBERT, ISABELLE D 5240 Washington Blvd., St. Louis, Mo.
ROBERTS, CATHARINE C 901 Highland Ave., Johnstown, Pa.
ROGERS, ANNA KATHRYN Hancock, N. Y.
ROSENBERG, LILLIAN 53 Harvard St., Chelsea, Mass.
ROSENMOND, EDNA 160 Riverfeide Drive, New York, N. Y.
ROTHENBERG, LOUISE B .Rose Hill and Red Bud Ave., Cincinnati, O.
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RUHNKA, ELIZABETH K 4816 Webster St., Omaha, Neb.
RUNYON, JEAN W 937 Rahway Rd., Plainfield, N. J.
RUSS, NATALIE 38 Saltonstall Rd., Haverhill, Mass.
SAVILLE, MARION .31 Milton St., North Andover, Mass.
SAWIN, HELEN 74 Wabash Ave., Mattoon, 111.
SCHAFER, MADELEINE 25 W. 85th St., New York, N. Y.
SCHMITZ, MARGARET P 705 N. Denver St., Hastings, Neb.
SEAMAN, EVELYN K 97 Lincoln Ave., Mineoia, N. Y.
SEAVER, FRANCES 44 2nd St., Malone, N. Y.
SELIG, ELIZABETH G 709 Crescent Ave., Cincinnati, O.
SEO, SUMIYE Care Mr. S. Watanabe, 52 Ichiban-Cho, Kojimachi, Tokio, Japan
SHATTUCK, KATHARINE 34 Woodland Rd., Maplewood, N. J.
SHAW, ELIZABETH C 116 Church St., West Englewood, N. J.
SHURMER, JANE W 2709 Southington Rr., Shaker Tgts., Cleveland, 0.
SIFF, ELSIE 2213 Loretta PL, Far Rockaway, N. Y.
SILVERNAIL, MARGARET H 100 Prospect St., Gloversville, N. Y.
SINGER, JOAN D 1050 Park Ave., New York, N. Y.
SMITH, A. JUSTINE Care Mrs. Maynard, Dobb's Ferry, N. Y.
SMITH, CAROLYN G 286 N. McNeil St., Memphis, Tenn.
SMITH, FLORENCE E 1426 Forest Ave., Evanston, 111.
SMITH, GARETTA P St James, N. Y.
SMITH, JULIA H 557 Wyoming Ave, Wyoming, Pa.
SONNEKALB, E. RUTH 8 Primrose PL, Summit, N. J.
SOUTHWORTH, NANCY 314 Highland Ave., Syracuse, N. Y.
SPENCE, JEAN C 16 Davidson Rd., Worcester, Mass.
STANTON, CONSTANCE S 1638 N. Pennsylvania St., Indianapolis, Ind.
STANTON, F. ALMA 161 Valley Rd., Montclair, N. J.
STECHER, HELEN L 18135 W. Clifton Rd., Lakewood, 0.
STEERE, DOROTHY Chepacket, R. L
STERN, JUDITH C .236 W. 54th St., Kansas City, Mo.
STINESS, MARY M .260 Broad St., Central Falls, R. I.
STOVEL, HELEN M 48 Watchung Ave., Upper Montclair, N. J.
STREETER, PRISCILLA 20 Lincoln Ave., Wollaston, Mass.
STRONG, ANNA D Melton Manor, Chap in Pkwy, Buffalo, N. Y.
SURRE, MARGARET P 811 Liberty St., Erie, Pa.
SUTHERLAND, LORNA M 66 St. Andrews' PL, Yonkers, N. Y.
SWAN, ELIZABETH D 175 Medway St., Providence, R. I.
TAYLOR, FRANCES F 222 Carrington Ave., Woonsocket, R. I.
TAYLOR, MARION V 103 Waverly PL, New York, N. Y.
TEMPLE, ISABEL F 820 Oak St., Chattanooga, Tenn.
THOMPSON, CATHARINE L 501 E. 7th St., Little Rock, Ark.
THOMPSON, VIRGINIA L 215 E. Capitol Ave., Little Rock, Ark.
TIEBOUT, FRANCES E 101 St. James Place, Brooklyn, N. Y.
TILPORD, MARY ELIZABETH 159 Crescent Ave., Louisville, Ky.
TORSCH, MARIE M 809 Cathedral St., Baltimore, Md.
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TRACY, DELIA E 345 Winthrop Ave., New Haven, Conn.
TRAUT, AMALIE L 1095 W. Main St., New Britain, Conn.
TRULL, ANNA B 1238 Waverly PI., Elizabeth, N. J.
TULLOCK, CHRISTINE F 3 Edgehill Rd., New Haven, Conn.
TURNER, MARY ELIZABETH 712 Magnolia Ave., Shelbyville, Ky.
TURRELL, CORNELIA H Smithtown Branch, N. Y.
TURRELL, VIRGINIA Smithtown Branch, N. Y.
UPJOHN, RHODA 344 Springdale Ave., East Orange, N. J.
*VAN DEALL, MARGARET 17 Scott St., Cambridge, Mass.
VANDERZEE, MARGARET 45 Washington Rd., Springfield, Mass.
VIVIAN, ETHEL H 115 Dwight St., Springfield, Mass.
WARFIELD, MARGARET 1 15 Bank St., Philadelphia, Pa.
WARREN, MARION Box 17, Grafton, Mass.
WAUGH, ELIZABETH S 350 Rounfort Rd., Mount Airy, Philadelphia, Pa.
WEAREN, ELIZABETH H 7056 Waterman Ave., St. Louis, Mo.
WEATHERHEAD, BLANCHE 6 Crescent St., Southbridge, Mass.
WEBBER, LYDIA R 297 Main St., Lewiston, Me.
WEGENER, DOROTHY L 1300 N. State St., Chicago, 111.
WEIL, EMMA L 208 S Lav/rence St., Montgomery, Ala.
WEIL, SARAH L 262 S. Ashland Ave., Lexington, Ky.
WEISS, ETTA M 9 Hawthorne Ave., Troy, N. Y.
WENGOROVIUS, ANITA W 1291 Dean St., Brooklyn, N. Y.
WESTON, GLADYS D 201 Prospect St., East Orange, N. J.
WHEELER, PRISCILLA M 215 Crocker Ave., Piedmont, CaL
WHINERY, MILDRED A 35 Detroit St., Hammond, Ind.
WHITTEMORE, B. ELIZABETH 55 Calando Ave., Winthrop, Mass.
WILKINS, MARY HELEN Los Angeles, Cai.
WILLIAMS, DOROTHY 41 Main St., Orange, N. J.
WILLIAMS, DOROTHY W Wallace Lodge, Park Hill, Yonkers, N. Y.
WILLIAMSON, MARION 1 406 W. Chicago Blvd., Tecumseh, Mich.
WILLIS, KATHARINE C 215 Prospect Ave., New Brighton, N. Y.
WILSON, ESTHER M 57 Laurel St., Putnam, Conn.
WILSON, LOUISE M Changshu, Kuanshu, China
WILSON, LOUISE M Changsu, Kianshu, China
WITT, KATHRO L 110 Josephine Ave., Detroit, Mich.
WOLFF, ELEANOR L .20 W. 85th St., New York, N. Y.
WOLFF, KATHERINE A 29 W. 89th St., New York, N. Y.
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ABBOTT, HELEN I 1625 Tibbitts Ave., Troy, N. Y.
ACOMB, FRANCES D 517 Center Ave., Lake Bluff, 111.
ADAMS, JULIA R 903 East Terrace St., Chattanooga, Tenn.
ADAMS, KATHARINE H 3006 W. Coulter St., Philadelphia, Pa.
ADKINS, bertha S 619 Park St., Salisbury, Md.
ALDREDGE, GERTRUDE T 5500 Swiss Ave., Dallas, Tex.
ALLEN, BARBARA 119 Griggs Rd., Brooklijie, Mass.
ALLEN, GLORIA L 1520 Parkway Drive, Lakewood, 0.
ALLEN, RUTH Y Sheridan St., Williamsport, Pa.
ALTHAM, HELEN 252 High St, Fall River, Mass.
ARCHER, HELEN E 27 W. Raymond St., Hartford, Conn.
ATTWILL, HELEN H 11 Humphrey Ter., Swampscott, Mass.
AUSTIN, DOROTHY M 24 Hill Rest, Tuckahoe, N. Y.
AZBELL, PAULINE M 2909 Battery St., Little Rock, Ark.
BACON, DOROTHY R 69 Maple St., Springfield, Mass.
BAER, LILLIAN M 247 N. 6th St., Reading, Pa.
BAILEY, JEANETTE 365 Highland Ave., Wollaston, Mass.
BAKER, ELIZABETH 19200 S. Woodland Rd., Cleveland, O.
BALLIN, MARJORIE 6 Orchard PI., New Rochelle, N. Y.
BANCROFT, HELEN D 40 Chestnut St., Wellesley Hills, Mass.
BARE, WINONA B 503 W. Orange St., Lancaster, Mass.
BARRES, JEANETTE 946 N. Linden St., Bethlehem, Pa.
BARRINGER, CATHERINE R 108 Lenox Rd., Schenectady, N. Y.
BARRINGER, MARY P 108 Lenox Rd., Schenectady, N. Y.
BATES, ALICE H 706 Auburn Ave., Buffalo, N. Y.
BAYLY, LEONA B 2419 E. 2nd St., Duluth, Minn.
BEHREND, RUTH 1738 Pine St., Philadelphia, Pa.
BENNETT, EUNICE M 271 Merrick Rd., Rockville Center, N. Y.
BENNETT, LUCIA B 507 W. Main St., Richmond. Ky.
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BENZ, DORIS L 17 Pearl Rd., Nahant, Mass.
BIEHLE, MARTHA H • • 2817 S. King's Highway, St. Louis, Mo.
BIGELOW, MARTHA L 7 Kenneth Apts., Wilmington, Del.
BILLMAN, BARBARA 106 N. 4th St., Reading, Pa.
BILSKY, CHARLOTTE J 654 Highland Ave., Fall River, Mass.
BOLIN, JANE M 23 Grand Ave., Poughkeepsie, N. Y.
BRANDENBURG, CHARLOTTE Denver Country Club, Denver, Col.
BRANDON, ELIZABETH B .3443 Burns Ave., Detroit, Mich.
BRIGGS, ESTHER C 36 Larchwood Drive, Cambridge, Mass.
BROWN, ELISABETH 10 Norwood St., Winchester, Mass.
BROWN, RUTH ALEXA 8 Chester Ave., White Plains, N. Y.
BROWN, RUTH ALLISON 418 St. Nicholas Ave., New York City
BROWN, VIRGINIA T 819 N. Main St., Rockford, 111.
BRUCE, DOROTHY E 4 Caswell St., Fitchburg, Mass.
BRUCH, MARCIA L Orrington Hotel, Evanston, 111.
BRYANT, MARY D 258 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
BUDLONG, BARBARA S .2120 Harlem Ave., Rockford, 111.
BULLEN, MARGARET S Greenwood Rd., Shreveport, La.
BUSH, MARGARET Essex Fells, N. J.
BUTLER, I. ESTELLE 275 Pawling Ave., Troy, N. Y.
BUTLER, RUTH V 144 Brinkerhoff St., Plattsburgh, N. Y.
BUTTS, MARION V 124 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.
CAPLAN, ADELINE 81 Morning St., Portland, Me.
CARNS, SUE
.2 E. 56th St., New York City
CARRIER, MARY J 5076 Westminster PI., St. Louis, Mo.
CARSPECKEN, MARGARET 245 Grand St., Morgantown, W. Va.
CARTINHOUR, ELEANOR 3760 N, Pennsylvania St., Indianapolis, Ind.
CASE, ELEANOR L Unionville, Conn.
CASE, ELIZABETH M 90 Windham St., Willimantic, Conn.
CASEY, DORIS H 176 Park St., Montclair, N. J.
CATLETT, FANNY B Gloucester, Va.
CAULFIELD, JEAN J 16 Holland Terrace, Montclair, N. J.
CAVEN, GENEVIEVE S 79 Hooker Ave., Poughkeepsie, N. Y.
CAVIS, MURIEL Bristol, N. H.
CHALFONT, JANE D 506 N. Church St., West Chester, Pa.
CHAMBERLIN, ELIZABETH B 7 Lowell Road, Concord, Mass.
CHAMBERIN, MARGARET W 7 Lowell Road, Concord, Mass.
CHAMBERLIH, NANCY Box 317, Windsor, Conn.
CHASE, BARBARA 2189 Northampton St., Holyoke, Mass.
CHISHOLM, E. ESTHER 40 Floyd St., Winthrop, Mass.
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CLARKE, ALICE F 414 High St., Mount Holly, N. J.
CLARKE, RACHEL E 1823 Phelps PI., Washington, D. C.
COFFRIN, MADELYN A 7 Doane Ave., Providence, R. I.
COLDWELL, HELEN N The Elms, Goffe's Falls, N. H.
COLE, DOROTHY 1102 Spencer Ave., Marion, Ind.
COLE, RUTH M 73 Jefferson St., Salamanca, N. Y.
COLLINS, ELIZABETH 378 Bacon St., Waltham, Mass.
COLLINS, EVELYN J 84 Salisbury Road, Brookline, Mass.
COLLINS, MARTHA BARNARD 200 Boulevard, Summit, N. J.
COMFORT, MARY L Haverford College, Haverford, Pa.
CONOVER, BESS W 56 Rathbun Ave., White Plains, N. Y.
COOLEY, ELISABETH L 2409 7th Ave., Peoria, 111.
COOPER, MARTHA H 1115 N. Negley Ave., Pittsburgh, Pa.
CORL, MARJORIE R 44 Clark Road, Brookline, Mass.
CRAFTS, ELLEN C 74 Coyle St., Portland, Me.
CRANFILL, MONA MAI 6515 Oram Ave., Dallas, Texas
CURTISS, ELISABETH 93 Myrtle St., Shelton, Conn.
CUTLER, ELIZABETH 429 School St., Athol, Mas«.
CUTLER, HELEN Union St., Schenectady, N. Y.
DAILEY, BARBARA .269 Market St., Brockton, Mass.
DAIRE, VIRGINIA A 208 First Ave., Highland Park, New Brunswick, N. J.
DAVIS, ANNA ELIZABETH 525 Meixell St., Easton, Pa.
DAVIS, DEMARIS R Homewood Apts., Baltimore, Md.
DAVIS, HELEN L 415 Ridgeland Ave., Waukegan, lU.
DAVIS, MARION J 790 Riverside Drive, N. Y. C.
DECKER, MARGARET H 23 Adams St., Brockport, N. Y.
DEPELER, ANTIQNETTE G 318 West 85th St., N. Y. C.
VAN DERNOOT, HELEN 420 West End Ave., N. Y. C.
DICKSON, HELEN B Highland Croft, Littleton, N. H.
DOLE. MARY 812 West Court St., Paris, 111.
DOLLIVER, DOROTHY R 44 Riverview Road, Brighton, Mass.
DOW, GERALDINE 17 Ibis St., Forest Hills, N. Y.
DRAFTS, HELEN H Hendersonville, N. C.
DU BOIS, CHRISTINE 28 Maple Ave., EUenville, N. Y.
DUGAN, AGNES M 120 Lancaster St., Albany, N. Y.
DUNHAM, AMELIA K 3011 Vernon Place, Cincinnati, O.
DUNN, ADELAIDE A 29 Magnolia Ave., Larchmont, N. Y.
DYER, ALICIA L 75 South St., Freehold, N. J.
DYSON, HELEN 309 West Diamond Ave., Hazelton, Pa.
EASTMAN, ELAINE F Woodstock, Vt.
EASTMAN, KATHARINE 17 E. Upsall St., Philadelphia, Pa.
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EDDY, LOUISE P 49 Fairfax St., West Newton, Mass.
ELIASON, S. LOUISE New Castle, Del.
ELSAS, HELEN E Biltmore Hotel, Atlanta, Ga.
EMERSON, CLARA L 87 S. Cliff St., Ansonia, Conn.
ENGLISH, ABBIE L 71 Bentley Ave., Jersey City, N. ,T.
ENTREKIN, ALICE Swarthmore, Pa.
EPLER. EMMA D 827 N. 5th St., Reading, Pa.
EXSTEIN, BEATRICE 659 West End Ave., New York City
FAIRBAIRN, MARGARET M 84 Crest Rd., Wellesley, Mass.
FAIRFIELD, MARION 5 N. Park St., Hanover, N. H.
PARRAR, ELIZABETH D 421 E. 18th St., Brooklyn, N. T.
FAULKNER, ANNE I 1500 Madison St., Lynchbursr, Pa.
FENN. LUCTLE H 315 Trainer St., Ridley Park, Pa.
FERGER. M. DORT"^ 64 Watchung Ave., Montclair, N. J.
FERGUSON. PRISCILT, \ 9 Deering St., Portland, Me.
FINSTERWALD. MARINE F 887 Calvert Ave., Detroit, Mich.
FISCH. GRACE C 550 48th St., Brooklyn, N. Y.
FISHWICK. RUTH 197 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
FISKE. RUTH E St. Matthews, Ky.
FLORSHEIM, PAULINE 1122 Spring St., Little Rock, Ark.
FOLLMER, ELSIE E 89 Columbia Ave., Hartsdale, N. Y.
FORMAN. KATHRYN S Woodmere, N. Y.
FOWLER. LOUISE L 241 Prospect Ave., Waterloo, la.
FREELAND, ELISABETH V St. Michael's Rectory, Anniston, Ala.
FULLER, MARJORIE 305 Summer St., Stamford, Conn.
GALLAGHER, IRENE W .167 Hunnewell Ave., Newton. Mass.
GATES, LOUISE W 215 Washington St., Wellesley Hills, Mass.
GERWIG. ANNA M 901 Kirkpatrick Ave., Braddock, Pa.
GESCHEIDT, JULIETTE Gramatan Ct., Mount Vernon, N. Y.
GIBSON, JEAN F 61 Brinkerhoff Ave., Mansfield, O.
GIDDING. LEONORE F 1050 Park Ave., New York, N. Y.
GILLETTE, LEONA M 461 W. 159th St., New York, N. Y.
GLANZ, SADIE 35 Imlay St., Hartford, Conn.
GLUCK, EDITH Hotel Hamilton, W. 73rd St., New York, N. Y.
GOEZE, DOROTHY 455 W. 141st St., New York, N. Y.
GORHAM, ELEANOR S 11 Vassar St., Leominster, Mass.
GRADE, MARGARET F 128 Willis St., Oil City, Pa.
GRAHAM, RUTH W 68 Lincoln Ave., Amherst, Mass.
GRASER, MARY E Merbrook and Becom Lanes, Merion, Pa.
GRATER, BERNICE P 24 Columbia Blvd., Waterbury, Conn.
GRAY, HELEN M 1441 Kemble St., Utica, N. Y.
GREEN, DOROTHY L 1897 Windermere St., East Cleveland, O.
GRIESMAN, MARIAN C 19 Besch Ave., Albany, N. Y.
HACK, MARGARET T 435 Barry Ave., Chicago. 111.
HALL, MARGARET 467 Hanover St., Manchester, N. H.
HAMILTON, FRANCES L 439 W. Kirby Ave., Detroit, Mich.
HAMILTON, MARY T 918 Franklin St., Wilmington, Del.
HANSON. ELIZABETH H 28 2nd St., Presque Isle. Me.
HARDY, HARRIET L 15 Pomeroy Ave., Madison, N. J.
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HARMAN, VERONA laOO Bryden Rd., Columbus, O.
HARPHAM, LOUISE M 143 Highland Ave., Akron, 0.
HART, MARY 3 Ravenscliffe Ave., Hamilton, Ont., Can.
HARTMAN, FRANCES A Franklin and Marshall Academy, Lancaster, Pa,
HAWKINS, ELIZABETH 254 Wendell Ave., Schenectady, N. Y.
HAWLEY, SARAH E 2970 Coleridge Rd., Cleveland Hts., O.
HAWORTH, DOROTHY L 112 Slater Ave., Providence, R. L
HAYWARD, ANNA S .2919 Jackson Blvd., Sioux City, Iowa
HAYWARD, ELINOR 20 Highland Ter., Brockton, Mass.
HAZELTON, HELEN F 10 Livermore Rd., Wellesley Hills, Mass.
HEBBERD, ALICE D 209 S. 10th St., La Crosse, Wis.
HEFFERAN, HELEN 6631 Harvard Ave., Chicago, 111.
HELLMAN, MARGARET F 311 W. 71st St., New York, N. Y.
HEREM, VIRGINIA L 1244 Stone St., Chicago, 111.
HESSELMAN, WINIFRED 57 Elliot PI., Rutherford, N. J.
HIGGINS, ANGELA M 761 Ave A, Bayonne, N. J.
HIGGINS, MARGARET M 1143 Pleasant St., Worcester, Mass.
RIGHT, GRACE H Swan Road, Winchester, Mass.
HIROOKA, YAYE 63 Zaimoku-cho, Azabu-ku, Tokyo, Japan
HIRSCH, ROBINA L 37 High St., East Dedham, Mass.
HOBBIE, KATHERINE E 175 Morgan St., Tonawanda, N. Y.
HOCH, JANET McLean Hospital, Waverly, Mass.
HODEL, FLORENCE 397 Wyoming Ave., Maplewood, N. J.
HOLCOMBE, MARGARET F 116 Wendell Ave., Schenectady, N. Y.
HOLLIS, FLORENCE M 2227 N. 18th St., Philadelphia, Pa.
HOLLISTER, RUTH S 16 Stratford Rd., Schenectady, N. Y.
HOOVER, KATHERINE S 405 Westminster Ave., Elizabeth, N. J.
HOTCHKISS, SALLY S 51 Gulf St., Milford, Conn.
HOWARD, CONSTANCE B Miss Ransom's School, Piedmont, Cal.
HUGET, ELIZABETH H 769 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y.
HUGHES, DOROTHY G 9 Duryea Rd., Upper Montclair, N. J.
HUGHES, MARGARET E 305 N. Park Ave., Warren, O.
HURRELL, RUTH L 170 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
HYNES, DELTA H 122 B Ave. W., Albia, la.
JARMAN, ATTIE V 3528 West End Ave., Nashville, Tenn.
JENNINGS, SUSAN T 23 S. Portland Ave., Brooklyn, N. Y.
JENNISON, ALMA M
,
3774 5th St., San Diego, Cal.
JEWETT, FRANCES L 5012 Dorchester Ave., Chicago, 111.
JEWETT, HELEN H 247 Park Ave., New York, N. Y.
JONES, MARION A 232 Linden Ave., Oak Park, 111.
KING, GRACE F 28 Staniford St., Boston, Mass.
KIRKWOOD, FLORENCE H 61 Elm St., Montclair, N. J.
KLEIN, EVELYN L 130 Longfellow Ave., Detroit, Mich.
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KLUNE, MILDRED F 20 Melbourne PI., Buffalo, N. Y.
KNISELY, DOROTHY H 131 E. 36th St., Indianapolis, Ind.
KRUG, HELEN A 3316 Woolworth Ave., Omaha, Neb.
LABBE, PAULINE J 515 19th St., Portland, Ore.
LAMKIN, BESSIE MARGARET 1025 S. 26th St., Biraaingham, Ala.
LAMONT, MARY M 224 Ballantine Pkwy, Newark, N. J.
LAMONT, PHOEBE E 224 Ballantine Pkwy., Newark, N. J.
LAWRENCE, CONSTANCE L 546 Washington St., Wellesley, Mass.
LEAS. HELEN A. A 225 Brattle St., Cambridge, Mass.
LECHER, HELEN M • • 183 W. River St., Wilkes-Barre, Pa.
LEE, GRACE 144 Hancock St., Aubumdale, Mass.
LEFFINGWELL, JANE 140 Prospect Ave., Hackensack, N. J.
LELAND, DOROTHY E 1315 S. 21st St., Lincoln, Neb.
LEVINGE, ELEANOR E 420 W. Court St., Paris, 111.
LEVY, RUTH H 148 Esplanade, Mount Vernon, N. Y.
LODER, EDITH 421 State Rd., Cynwyd, Pa.
LOETSCHER, HELEN M 98 Mercer St., Princeton, N. J.
LOOMIS, SALLY M 223 E. Crawford St., Elkhart, Ind.
LOVE, LOLA M 6 Beech Ter., Yonkers, N. Y.
MC CARTHY, MARGARET 124 Dorchester Rr., Buffalo, N. Y.
MAC CLOSKEY, KATHERINE 1301 Inverness Ave., Pittsburgh, Pa.
MC CLURE, MARGARET T 429 Franklin Ave., Vandergrift, Pa.
MC COY, MARGARET T 467 Washington St., Wellesley, Mass.
MC DOWELL, AMORET W Clover St., Brighton, Rochester, N. Y.
MC GAW, MARGARET S 75 Pineywoods Ave., Springfield, Mass.
MC JENNETT, MARGARET J 37 Clark St., Newton Center, Mass.
MACON, MARGARET B 1925 7th Ave., New York, N. Y.
MADDOCKS, GWENDOLYN 3 Woodside Rd., Winchester, Mass.
MANN, K. MILDRED 21 Loring Rd., Winthrop, Mass.
MANN, SUSAN H 21 Loring Rd., Winthrop, Mass-
MANSHEL, CHARLOTTE R 37 Milford Ave., Newark, N. J.
MARCUS, ROMAYNE 745 N. Webster Ave., Scranton, Pa.
MARCUSE, ROSALIE 2213 Monument Ave., Richmond, Va.
MARCY, D. ELIZABETH 1173 Chestnut St., Newton Upper Falls, Mass.
MARKSON, HARRIETTE F 100 Neal St., Portland, Me.
MARQUIS, ELISABETH Montrose, N. Y.
MARSHALL, JANET M 34 Ethelbert Ave., Ridgewood, N. J.
MARTIN, JANE L 1870 Wyoming Ave., Washington, D. C.
MARX, JEANNE C 4353 McPherson Ave., St. Louis, Mo.
MASON, HARRIET B 157 Proctor Blvd., Utica, N. Y.
MATHESON, ANNE F 720 Atkinson Ave., Detroit, Mich.
MAYNARD, BARBARA R South Sudbury, Mass.
MEAD, MABELITA C 3312 35th St., N. W., Washington, D. C
MERRIFIELD, L. BOLINE 821 Walnut St., Chillicothe, Mo.
MERRITT, MARGARET L 204 Somerset St., Bound Brook, N. J.
MILDE, GERTRUDE A 11.32 Forest Rd., Lakewood, O.
MILLER, DORIS C 59 Burlingame Ave., Detroit, Mich.
MILLER, DOROTHY S Peterboro, N. Y.
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MILLIGAN, ELEANOR C 14 Kane Ave., Larchmont, N. Y.
MILLIKIN, ELEANOR 311 S. 2nd St., Hamilton, O.
MILLS, MARY L 2472 Observatory Rd-, Cincinnati, 0.
MILNE, MATILDA L. V 31 Condit Ter., West Orange, N. J.
MILNOR, MARIAN P 356 Bryant Ave., Cincinnati, O.
MOLD, LUCILE A 16 Primrose Ave., Mount Vernon, N. Y.
MOORE, DOROTHY A 80 E. Main St., Johnstown, N. Y.
MOORE, LYDIA E 5003 Bryan St., Dallas, Tex.
MORRISON, FRANCES P Linwood, Mass.
MOSES, EDNA L 137 Prospect St., Gloversville, N. Y.
MOSES, MAR.JORIE G Framingham, Ma.ss.
MUDGE, RACHEL M East Wallingford, Vt.
MUIR, ELISABETH .R. F. D. Whippany, N. J.
MURRAY, MURIEL ; Croton-on-Hudson, N. Y.
NEWSTEDT, VIRGINIA A Observatory and Menlo Aves., Cincinnati, O.
NICHOLS, BEATRICE D 522 S. Main St., Woonsocket, R. I.
NOBLE, THEODORA L 98 Court St., Westfield, Mass.
NOYES, ELIZABETH B 14 Crystal St., Newton Center, Mass.
OWSLEY, MARGARET 1 Dwight St., Poughkeepsie, N. Y.
PAGE, HELEN J 549 1st St., Westfield, N. J.
PALMER, FRANCES L 25 Peru St., Plattsburgh, N. Y.
PANCOAST, HELEN A 4810 Davenport St., Omaha, Neb.
PAPPS, LINDSEY E. S 171 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
PARKER, REBECCA M 516 W. 3rd St., Oil City, Pa.
PARKS, KATHARINE E 148 Forest Park Ave., Springfield, Mass.
PARSONS, HARRIET O Algonquin Hotel, New York, N. Y.
PARSONS, MARY 131 8th Ave., La Grange, 111.
PATTON, SARAH C 5744 Solway St., Pittsburgh, Pa.
PEASE, CONSTANCE B 32 Cone St., Hartford, Conn.
PEEK, ELIZABETH B Buena Vista Rd., Rockliffe, Ottawa, Canada
PELOUBET, ANNA T 29 S. Hillside Ave., Glen Ridge, N. J.
PEREGRINE, MARY H Cecelian Apts., Marion, Ind.
PETIT, HELEN R 540 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
PFALZGRAF, M. BEATRICE 32 Woodland Rd., Maplewood, N. J.
PHILLIPS, ELSIE M .Southwest Harbor, Me.-
PICKENS, MARJORIE 1831 California St., Washington, D. C.
PINDAR, JEAN P 960 Park Ave., Woodcliflf-on-Hudson, N. J.
POINDEXTER, JEAN 21 Ledyard Rd., Hartford, Conn.
POMEROY, RUTH N 3 Burton St., Springfield, Mass.
PORTER, ANNE F 422 Roland Ave., Roland Pk., Baltimore, Md.
PRESS, TENA 222 Eastern Promenade, Portland, Me.
PUGH, ANNE V 501 Hamilton Rd., Thomburg, Pittsburgh, Pa.
QUINN, MARGARET D 1627 Genesee St., Utica, N. Y.
RADOVSKY, EVELYN R 1191 Highland Ave., Fall River, Mass.
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RAUNHEIM, STEPHANE 135 Central Park West, New York, N. Y.
REED, DOROTHY Naval Operating Base, Norfolk, Va.
REID, JANET M 547 Prospect St., Woonsocket, R. I.
REW, ADA K 217 Dempster St., Evanston, 111.
REW, THERESA 217 Dempster St., Evanston, 111.
RICH, DORIS E 51 Landseer St., West Roxbmy, Mass.
RICHARDSON, EUNICE S Marion and Dakota Aves., Cincinnati, O.
RICKER, MARGARET H 4 Winter St., St. Johnsbury, Vt.
RILEY, CONSTANCE B Hilltop, Plainfield, N. J.
RILEY, FRANCES E 447 Rugby Rd., Brooklyn, N. Y.
ROBERTS, SARA N 1640 East Parkway, Louisville, Ky.
ROCKAFELLOW, GWENDOLYN G. Hotel Berkley, 170 W. 74th St., New York, N. Y.
ROCKHOLD. ELOTSE 50 High St., Glen Ridge, N. J.
ROLLINS. HARRIET 208 Newbury St., Brockton, Mass.
ROPER. VIRGINIA B 735 Yarmouth St., Norfolk, Va.
ROSENBERG, BEATRICE 897 Springfield Ave., Newark. N. J.
RUE, ALICE W 28 Dudley Ave., Landsdowne. Pa.
RUSSEL, JULIE S 15 Hunter St., Glens Falls, N. Y.
SANFORD, ELEANOR W Shelbyville, Ky.
SAWYER- ANNA F Care Wile Com.. R2 and 64 9th Ave.. New York City
SCARBOROUGH, MARIAN S 6412 Germantown Ave., Germantown. Pa.
SCHENCX. LEILA M 5 Concord Ave., Cambridge. Mass.
SCHMIDT, EVELYN 1944 N. Alabama St., Indiananolis. Ind.
SCHULTZ. ESTHER 3632 Linwood Ave.. Cincinnati, O.
SCHWFNK, ELIZABETH G 12 Park PI.. Brattleboro. Vt.
SCOBORIA. MARTORTE B Adams St., Chelmsford, Mass.
SCOTT, FRANCES V Weldon. N. C.
SEDGEWTCK. MARGARET M 39 Mapleside Ave., Hamilton, Ont., Canada
SEGAL. HARRIET I 199 Babcock St.. Brookline, Mass.
SELLING, LOUISE G Hotel Addison. Detroit, Wch.
SEWARD, PHOEBE S 108 Laurel Ave., Binghamton, N. Y.
SHARP, ELEANOR E 81 Linwood Ave., Buffalo, N. Y.
SH/^W. LUCY H ; 1903 Center Ave., Bav Citv. Mich.
SHILLING, KATHERINE E fl3 N. Market St., Trov. O.
SHIPWAY, HELEN W 18 Pitt St., Charleston, S. C.
SINCERBEAUX. HELEN F 118 Audlev St.. Kew Gardens, N. Y.
SLOCUM, KATHARINE G 108 Bloomfield Ave., Hartford, Conn.
SMITH. CONSTANCE 485 Main St., Wobum, Mass.
SNYDER. HELEN 902 Prairie Ave., Cleburne, Tex.
SOLENBERGER, HELEN H 851 S. Lincoln Ave., Springfield. HI.
SOLLMAN, MARY A 14327 Superior Rd., Cleveland, O.
SPALCKHAVER, H. CORNELIA 334 Bedford Rd., Pleasantville, N. Y.
SPERBER, ESTELLE M 272 W. 90th St., New York City
SPRAGUE. EOLINE Lucknow Farm, South Norwalk, Conn.
SPROUL, ISABEL 41 Ridge Rd., Waban, Mass.
STAPLES, BARBARA F 8 Green St., Biddeford, Me.
STEERS, HELEN G 724 Greenhill Ave., Wilmington, Del.
STEINHERT, KATHRYN L 366 Olney St., Providence, R. L
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STERNBERGER, EMELIA 715 Summit Ave., Greensboro, N. C.
STERNE, KATHARINE G 510 W. 140th St., New York, N. Y.
STEVENS, MARCIA L The Pines, Hoosick Falls, N. Y.
STONE, JEAN S 34 Carver Rd., Newton Highlands, Mass.
STONE, VIRGINIA 133 Winthrop St., Taunton, Mass.
SPONSLER, MARIAN B 6119 Oxford St., Philadelphia, Pa.
STOKER, FLORENCE T 6109 Howe St., Pittsburgh, Pa.
STREET, B. ELEANOR 666 Chester Ave., Moorestown, N. J.
STROBACH, PORTIA P 202 N. Naches Ave., Yakima, Wash.
STUNTZNER, MYRTLE A 30 Bullard St., Norwood, Mass.
SUTTERLIN, ETHLYN M 2144 Barringer Ave., Louisville, Ky.
SWARTZEL, MARY HELEN 4360 Center Ave., Pittsburgh, Pa.
TAYLOR, MADELINE 51 Rockledge Rd., Newton Highlands, Mass.
TERWILLIGER, KATHARINE T 23 Center St., Ellenville, N. Y.
THEXTON, ELSBETH Highland Park, Lake Wales, Fla.
THOMAS, ELIZABETH R 922 N. St. Clair St., Pittsburgh, Pa
THOMAS, EVELYN 555 N. 11th St., Muskogee, Okla.
THUN, HILDEGARDE E 22 Reading Blvd., Wyomissing, Pa.
TILTON, EMILY K 28 Waban, Ave., Waban, Mass.
TOWER, LOUISE W 233 McKinley Ave., New Haven, Conn.
TOWNSEND, ETHEL R 4019 Rawlins St., Dallas, Texas
TRIGGS, JANE J 616 Michigan Ave., Evanston, 111.
TRUITT, EUGENE B 6124 Walnut St., Kansas City, Mo.
TRUMAN, ANNA L 61 Parade St., Providence, R. I.
TUCKER, BLANCHE E Norcross Hill, Baldwinville, Mass.
TWITCHELL, CONSTANCE M 93 Forest St., New Britain, Conn.
ULMANN, EUGENIE 155 W. 74th St., New York, N. Y.
UNGERMAN, RUTH A 2100 Morris Ave., Birmingham, Ala.
USHER, CATHARINE 271 Huron Ave., Cambridge, Mass.
VAN ORDEN, EDITH P 63 Fairmount Ave., Chatham, N. J.
VAN WERDEN, HELEN E Leon, la.
WALDEN, SARAH S 210 St| Ronan St., New Haven, Conn.
WALKER, ALICE W 75 Downing St., Brooklyn, N. Y.
WALKER, MARION D R. F. D., Newmarket, N. H.
WALLIS, PRUDENCE W King Rd., Malvern, Pa.
WALTER, ELIZABETH S 139 W. 91st St., New York, N. Y.
WASSERMAN, KATHERINE E. Wissahickon Ave. and Hortter St., Germantown, Pa.
WATT, ELEANOR L 477 William St., East Orange, N. J.
WEBBER, DOROTHY P 297 Main St., Lewiston, Me.
WEEDEN, CLARICE J 14 Clough Ave., Windsor, Vt.
WEEKS, BEATRICE H 19 Cherry St., Brockton, Mass.
WEEKS, ISABEL C 122 Philadelphia Ave., West Pittston, Pa,
WELLS, GLENA 15 Moses Brown St., Providence, R. L
WENTWORTH, PRISCILLA 39 Millside Rd., Watertown, Mass.
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WHITAKER, LOIS 40 Quincy St., North Adams, Mass.
WHITE, MARY ALICE Bonham, Tex.
WHITEMAN, JEAN L 40 Reynolds St., Kingston, Pa.
WILDER, ALICE .523 East Ave., Newark, N. J.
WHITNEY, ELIZABETH A Enfield St., Enfield, Coim.
WILDER, ALICE .523 East Ave., Newark, N. J.
WILLEY, MARGARET M 326 Washington St., Wellesley Hills, Mass.
WILLIAMS, DOROTHY F Camden, N. Y.
WILLIAMS, LOUISE T 1512 Gaines St., Little Rock, Ark.
WILLIAMS, MILDRED E 79 Washington Ave., Waltham, Mass.
WILLIAMS, SARAH M 6215 Washington Ave., St. Louis, Mo.
WILSON, ELOISE H 303 S. Fairmount Ave., Pittsburgh, Pa.
WILSON, MIRIAM S 15 Horton St., Newburyport, Mass.
WINSPEAR, HARRIET E 452 West Maple Ave., Newark, N. J.
WINTERS, MARGARET M 112 Cohasset St., Pittsburgh, Pa.
WOLF, CAROLINE R 1731 State St., New Orleans, La.
WOLF, GRACE 1555 Carr Ave., Memphis, Tenn.
WOOD, GRACE L 30 Nelson Ave., Cooperstown, N. Y.
WOOD, HELEN Wynnewood, Pa.
WOODWARD, ELIZABETH S 670 Chester Ave., Moorestown, N. J.
WORTH, MARY R , West Chester, Pa.
YOUNG, MARJORIE 33 Chestnut St., Stoneham, Mass.
ZABRISKIE, MARION B Oradell, N. J.
ZEIGLER, ELIZABETH C 1639 Beechwood Blvd., Pittsburgh, Pa.
ZIEGLER, RUTH E.. 580 Walnut St., Newtonville, Mass.
ZWICK, MARGARET 109 S. Beech St., Oxford, O.
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Mildred B. Wetten, 1925
Harriet Edgell, 1925
Sarah Carr, 1925 .
Rebecca Barrett, 1926
Phyllis Pimm, 1926
Mary W. Allen, 1925
J. Lucile Genung, 1926
Elizabeth G. Hayward, 1926










Sarah Carr, 1925, Chairman
Mildred B. Wetten, 1925, ex-officio Mary Louise Scheidenhelm, 1925
Harriet Edgell, 1925, ex-officio H. Elizabeth Smith, 1926
Dorothy G. Wilson, 1925, ex-officio Harriet L. Clarke, 1927
Margaret Bush, 1928
Miss Ellen F. Pendleton Miss Alice M. Ottley




Miss Ellen F. Pendleton Miss Mary A. Griggs
Miss Adelaide P. Dutcher Miss Helen W. Lyman
Miss Eliza H. Kendrick
Student Members
Mildred B. Wetten, 1925 Phyllis B. Pimm, 1926
Harriet Edgell, 1925 Dorothy G. Mason, 1927
Rebecca Barrett, 1926 Elizabeth D. Farrar, 1928
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(CONTINUED)






















































^Ibsleg Qlulbge ^cttj^rtim^nt Aasoriatinn
(CONTIJSrUED)
HiUag? S^mxoiB
Sarah C. Buchan .





Chaille M. Cage .
Katherine C. White
Henrietta Thompson





. 11 Abbott St.














H^lkfibg Qlnlkge ^ou^rnm^nt KBBntintian
(CONTINUED)
i^nuHp l^nBihrnta (E0uuril
Isabel E. Edson, 1925 . Beebe
Helen B. Strong, 1925 . ' Cazenove
Janice B. Hellman, 1925 Claflin
Margaret Kidde, 1927 . Crawford
Eleanor N. Cooper, 1926 . Dower
Dorothy E. Butts, 1926 . Fiske
Elizabeth B. Sims, 1925 Freeman
Elizabeth I. Astrom, 1926 Homestead
Gertrude McDiarmid, 1925 Norumbega
Eleanor Ludington, 1925 Pomeroy
Dorothy G. Wilson, 1925
. Shafer
Sarah S. Shannon, 1925 . Stone
Charlotte B. Miller, 1925 '
. . Tower
Grace M. Frick, 1925 .
.
Wilder
May A. Weber, 1926 . Wood
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Atlflrttr AH00riatTfltt
Margaret G. Black, 1925 ...... President
Isobel S. Black, 1925 First Vice—President, President of Outing Club
Virginia Wellington, 1926 . . . . Second Vice-President
Ellen E. Bartlett, 1927 Secretary
Dorothy L. Butler, 1926 ...... Treasurer
Barbara Pike, 1927 ....... Custodian
I|^a5i0 nf ^jjorte
Ruth Kent, 1925 . Archery
Elizabeth L. Teter, 1925 Baseball
Lucile Laughlin, 1925 . Basketball
Marion E. Greene, 1925 . Crew
Eleanore Taulane, 1925 . Golf
Phoebe E. Arrowsmith, 1925 . Hockey
Betty H. Bowker, 1925 . . Riding
M. Elizabeth Osborne, 1925 . Tennis
Marion Dwinell, 1925 Track






Lovina G. Damon (Capt) W




Helen L. Jones, W
Caroline T. Nisely
IBZ5
Elizabeth L. Teter, W
Eloise Williams, W
Alice Wood
Charlotte E. Young (Capt.) W
1925
Miriam Arrowsmith





Mary N. Nachtman, W
Abbe Wallace (Capt.) W
Katherine B. Fletchall
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Florence M. Helwig (Bow)
Mary Louise Scheidenhelm, 2
Else D. Ruprecht, 3
Dorothy A. Chase, 4
Elizabeth J. Cratsley, 5
Helen B. Strong, 6
Charlotte Hamblen (Capt.) W
Marion E. Greene (Stroke) W








Cox, Esther E. Everett
X925
Jlelen F. Burrows, Capt.




S. Elizabeth MacDougall Alice Brewster
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R. W. Esther C. Paulson, W
R. I. Marion Montgomery, W
C. F. Margaret G. Black, W
L. I. Mandeleine Franks
L. W. Miriam Sears, W
Borkrg
1925
R. H. Jess Kelley
C. H. Isobel S. Black (Capt.) W
L. H. Marion S. Wilson
R. F. E. Phoebe Arrowsmith, W
L. F. Catherine M. Schick, W
G. Marjorie Laughlin
Louise M. Owen Effie MacKinnon
1925
Mary W. Allen (Capt.) Louise M. Freund
Betty H. Bowker, W Dorothy M. Zell
Marion White Vivienne Reinhart
®?ttttta
1925
Margaret E. Fincke (Capt.) W Eleanor Hunter, W
Julia B. Hammatt M. Elizabeth Osborne, W
Janice B. Hellman, W Margaret C. Williams








Varina Hunter (Capt.) W.
Marion L. Pitcher, W
Dorothy De Coster
1925
Ruth Boyden Dorothy S. Horton, W
Susan E. Caveny (Capt) W Miriam E. Herstein, W







Lilith C. Lidseen, 1925 .
Catherine McGeary, 1926
Hannah L, Schmitt, 1926
Mary C. Bostwick, 1927 .
Suzanne Schoenberger, 1926 .
Elizabeth W. Harvey, 1926
Gladys S. Goldfinger, 1925
Janet P. Cooper, 1926
Mary Frances Hoffman, 1926
Margaret G. Mullen, 1925
Esther C. Paulson, 1925 .













. Chairman, Ushering Committee
Chairman, Lighting Committee
Chairman, Publicity Committee
Elizabeth W. Howe, Chairman
Ruth M. Sullivan Edith Beckett




Dorothy DeCoster Esther L. Everett





Miss Katherine Lee Bates Chairman of Semi-Centennial Celebration
Mrs. Marie Warren Porter . Author and Chairman of the Pageant
Mr. Dugald Stuart Walker
Mrs. Elizabeth Parker Hunt







Lilith C. Lidseen j
Mary Frances Hoffman, 1926
Mary C. Bostwick, 1927
Janet P. Cooper, 1926 .
M. Eleanor Baton, 1927 .











Helen M. Rickert, 1925
Marion S. Wilson, 1925 .
Anna D. Strong, 1927 .
Mary T. Butler, 1926 .
Rebecca Chalmers, 1926
Mr. Phillips Bradley
Miss Dorothy W. Dennis
Eleanor H. Wallace, 1925
Nell B. Stogsdall, 1926 .
Evelyn Cole, 1926 .
Elizabeth W. Howe, 1926
Margaret E. Fincke, 1925
Hope Wilmarth, 1926 .






Chairman, Religious Meetings Department
Chairman, World Felloivship Department
Chairman, Membership Department
Chairman, General Aid Department
Chairman, Community Service Department
Chairman, Social Department
. Chairman, Conference Department
Chairman, Publicity Department
Chairman, Week of Prayer Cornmittee
Mrs. Marguerite Gomph Marsh General Secretary
f>tuJ»Pttt Holuttt^^r (l^roitp
Lynda Goodsell, 1926 .




Snterrnlbgtate (Eommunttg ^nmn Afi00riatt0n
Eleanor Milton, 1925 .
Florence Carpenter, 1926
Katherine Damon, 1926







tiUBb^ %>tniimtB^ Kih i^nrirtg
Miss Abbie L. Paige (53 Greenough St., Brookline)
Miss Jessie C. McDonald ....
Miss Ruby Willis (Wellesley College, Wellesley)
Miss Mary Caswell (Wellesley College, Wellesley)






Alice Upton Pearmain (Mrs. Sumner B.)
Alice Campbell Wilson (Mrs. Fred A.)
Miss Martha P. Conant
Virginia H. Hearding, 1925 .
Mabel E. Swett, 1926 ....
Katherine B. Whitehead, 1926
Chairman 1st Semester
Chairman 2nd Semester




Priscilla Cowper, 1925 .
Mary Carter, 1926

















Helen Shearman, 1925 .
Alice Thompson, 1926 .
Priscilla Aurelio, 1925 .
Mary Frances Hoffman, 1926 .








Marion T. White, 1925
Louise R. Corn, 1926

















Dr. Laura E. Lockwood, Head
Phyllis B. Bartlett, 1925
Mary C. Brown, 1926
Ruth E. Campbell, 1927
Katherine Gage, 1926
Ellen D. Gordon, 1927
Alice Hickey, 1926
















Chi-liang Kwei, 1925 .
Yone Murayama, 1926
Teruko Nakamura, 1926







Fanny S. Lister, 1926






Miriam E. Herstein, 1925
Elizabeth E. Lemonds, 1925




S. Elizabeth McDougall, 1925
Lucile Laughlin, 1925
Eleanor C. Webster, 1926






Helen E. Bullard, 1926
Sarah E. Finch, 1927






Louise M. Owen, 1925 .
Helen M. Sabine, 1926 .






Janet Scott, 1925, Editor-in-Chief
Evelyn Roat, 1925, Managing Editor
Associate Editor^
Gladys Goldfinger, 1925




Alice Cobb, 1926 Eleanor Lindsay, 1927
Katharine Miller, 1926 Eleanor Reynolds, 1927
Harriet Rosewater, 1926 Jane Richardson, 1927
Elizabeth Hardham, 1927 Jeannette Bailey, 1928
Eloise Wilson, 1928
Helen Stecher, 1927, Art Editor
Helen L. Jones, 1925, Business Manager
Mabel B. Johnson, 1925, Advertising Manager
Olive Lewis, 1925, Circulation Manager
Assistant Business MdKjfiagers
Ruth Cantillon, 1926 Ruth Evelyn Campbell, 1927
Jean Lobbett, 1926 Mary Flintermann, 1927
Margaret Ayer, 1927
Marion Klein, 1925, Editor-in-Chief
Else D. Ruprecht, 1925, Business Manager
Mary Louise Beverstock, 1925, Art Editor
Virginia Clay Hamilton, 1925, Literary Editor
Assistant Literary Editors
Katherine C. Cook, 1925 Charlotte S. Morris, 1925
Marjorie A. McCoU, 1925 Edith A. Richardson, 1925
Assistant Art Editors
Marion K. Allen, 1925 Fanny Heyl, 1925
Elizabeth J. Cratsley, 1925 Ruth D. Lovejoy, 1925
Virginia H. Hearding, 1925 Mary A. Mevay, 1925
Assistant Business Managers
Mandeliene L. Franks, 1925, Circulation Manager
Katharine Hills, 1925, Photograph Manager
Harriet A. Patterson, 1925, Advertising Manager
Elizabeth Smith, 1925, Assistant Advertising Manager
Huldah R. Means, 1926, Assistant Business Manager
Secretarial Board
Ruth Reinhart, 1926, Chairman Martha Laubach, 1926
Kate Cams, 1926 Julia S. Older, 1926
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Prj^BB loarft
Helen F. McMillin, '17, director of the News Bureau
(Ex-ofRcio supervisor of Press Board)
Marting, Miriam A., '26, President
BOSTON PAPERS:
Corn, Louise R., '26, The Boston Advertiser.
Dickinson, Grace R., '26, Boston American
Hickey, Alice I., '26, Boston Traveller.
Hodges, Georgia F., '27, Boston Herald.
Marting, Miriam A., '26, Boston Tramscript.
Michelbacher, Louise A., '26, Boston Globe.
Parsons, A. Harriet, '25, Christian Science Monitor.
Shay, Margaret C, '26, Boston Post.
OUTSIDE PAPERS:
Cams, Kate, '26, Chicago Daily News, Kansas City Star, Milwaukee
Sentinel.
Danziger, Juliet, '27, Hartford Courant, New Haven Journal-Courier,
Worcester Telegram, Portland Express, Springfield Republican.
Older, Julia S., '26, Philadelphia Evening Bulletin, Pittsburgh Gazette-
Times, Lancaster Intelligencer, Reading Eagle.
Reinhart, Ruth, '26, Cincinnati Enquirer, Cleveland News-Leader.
Shears, Elizabeth, '25, Brooklyn Daily Eagle, Associated Press, New




Katharine W. Harbison, 1925
Florence E. Carpenter, 1926 .
Marion E. Greene








Mary R. Atwater, 1927
Katharine H. Beeman, 1925
Lydia Creighton, 1927
Edith I. Damon, 1927
Ruth L. Dangler, 1925
Elizabeth N. Donovan, 1926
Adelaide P. Dutcher, 1927
Marie E. Fritzinger, 1927
Sybil G.
Lynda I. Goodsell, 1926
Marion L. Heminway, 1926
Marion C. Howard, 1926
Marion E. Leland, 1927
Marion V, Park, 1926
Mary Parsons, 1928
A. Justine Smith, 1927
M. Priscilla Smith, 1926
Smith, 1926
Second Sopranos
Martha L. Bigelow, 1928
Florence E. Carpenter, 1926
Sarah W. Franklin, 1927
Lillian G. Fritz, 1926
Katherine W. Harbison, 1925
Ruth W. Kent, 1925
Katharine P. Litchfield, 1927
Dorothy Williams, 1927
Elizabeth P. Parkinson, 1926
D. Ruth Parlin, 1926
Elizabeth H. Reeves, 1925
Anne W. Roller, 1926
Alma C. Sprecher, 1925
Anna D. Strong, 1927
Elizabeth Teter, 1925
Hilda F. Belknap, 1927
Marie D. Chalfant, 1926
Cornelia E. Catlin, 1926
Katherine Damon, 1926
Ruth Emery, 1925
Helen M. Gray, 1928
Altos
Katharine C. White, 1925
Louise K. Hall, 1927
Fanny S. Lister, 1926
F. Eleanor Milton, 1925
Sarah S. Shannon, 1925
Mary Elizabeth Turner, 1927




Marion E. Greene, 1925
Elizabeth L. Teter, 1925 .
Elizabeth N. Donovan, 1926
Sylvia Blair, 1927








Dorothy F. Hyde, 1925 .
Mary Louise Beverstock, 1925
Jeanne B. Lloyd, 1926 .





dhBh^ Ololbg^ ^gmptjouQ (irrtj^stra
Albert T. Foster .
Margaret G. Mullen, 1925
Margaret P. Wright, 1925
M. Priscilla Smith, 1926







:b 0f Agora 1325-1026
Mary G. Coates, 1925 .
Gwendolyn S. Jones, 1925
Elizabeth J. Cratsley, 1925
Katherine M. Reeve, 1926
Eleanor G. Alexander, 1925
Julia B. Hammatt, 1925
Dorothy L. Butler, 1926
Alice E. K. Wood, 1925 .
Constance L. Gilbert, 1926









Keeper of the House
Assistant Keeper of the House













Mr. and Mrs. Phillips Bradley Mr. and Mrs. Edwin Farnham Greene
General John J. Pershing









































Charlotte S. Morris, 1925 .
Esther L. Everett, 1925
Mary W. Allen, 1925 .
Frances Edwards, 1925
Content Miner, 1926 .
Margaret A. Buehler, 1925






























































Elizabeth H. Reeves, 1925
Dorothy Shaw, 1925
Ruth M. Sullivan, 1926 .
Elizabeth V. Moulton, 1925
Frances Lewis, 1925
Dorothy Shaw, 1925
Elisabeth Shirlev, 1925 .




























































Helen G. Steaiiy, 1925
Margery S. Steele, 1925 .
Rebecca Chalmers, 1926
Ruth V. Memory, 1925 .
Janet P. Cooper, 1926 .
Martha L. Maxwell, 1925
Officers





























































Ruth G. Remien, 1925 .
Helen Shearman, 1925 .
Dorothy DeCoster, 1925 .
Lorraine Hadesty, 1925
Helen Stilson, 1925
Helen F. Jackson, 1925
Kathryn M. Northrup, 1925
Arline Skidmore, 1926 )








Keeper of the House
Assistant Keepers of the House

















































Eleanor Hunter, 1925 .
Harriet A. Patterson, 1925
Betty H. Bowker, 1925
Dorothy G. Harris, 1925
M. Elizabeth Osborne, 1925
Dorothy F. Hyde, 1925
Harriet A. Patterson, 1925
Huldah R. Means, 1926 .












Editor of the Annual







Mrs. Charles H. Wardwell
Eugenia B. Brown
Mrs. Eliza Newkirk Rogers
Martha Hale Shackford









































SOPHIE CHANTAL HART President
MARY BOWEN BRAINERD (MRS.) Vice-President
CAROLINE R. FLETCHER Secretary
RUBY WILLIS Treasurer
Jtt 3nmltntt
EDWARD E. BANCROFT, M.A., M.D Amherst, 1883
KATHARINE LEE BATES, M.A., Litt.D Wellesley, 1915
MARY C. BLISS, Ph.D Radcliffe, 1923
ELLEN BURRELL, B.A Wellesley, 1909
MARY W. CALKINS, Litt.D., Ll.D Smith, 1910
MARY S. CASE, B.A University of Michigan, 1918
INEZ T. COHEN, B.A Wellesley, 1921
MARTHA P. CONANT, Ph.D Wellesley, 1911
LENNIE P. COPELAND, Ph.D University of Maine, 1923
MARY L. COURTENEY, B.A Boston University, 1909
HELEN I. DAVIS, B.A .University of Michigan, 1919
EMMA M. DENKINGER, Ph.D Radcliffe, 1914
ELIZABETH DONNAN, B.A Cornell, 1906
KATHARINE M. EDWARDS, Ph.D Cornell, 1888
ELEANOR A. McC. GAMBLE, Ph.D .Wellesley, 1907
MARY F. GRAUSTEIN, Ph.D Wellesley, 1906
CLARENCE C. HAMILTON, M.A Brown, 1888
SOPHIE C. HART, M.A Radcliffe, 1914
ADAXINE B. HAWES, M.A Oberlin, 1908
HARRIET BOYD HAWES, Litt.D Smith, 1910
LAURA A. HIBBARD, Ph.D.. Wellesley, 1919
MABEL E. HODDER, Ph.D Syracuse, 1895
ELIZA H. KENDRICK, Ph.D Wellesley, 1907
ANITA E. KLEIN, B.A Grinnell, 1920
MARION B. LITTLE, B.A University of Colorado, 1922
LAURA E. LOCKWOOD, Ph.D University of Kansas, 1892
ELIZABETH W. MANWARING, Ph.D Yale, 1924
HELEN A. MERRILL, Ph.D Wellesley, 1907
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ALFRED H. MEYER, Mus.B Oberlin, 1913
JULIA E. MOODY, Ph.D Mt. Holyoke, 1918
CHARLOTTE G. MacEWAN, B.S University of Wisconsin, 1921
LOUISE S. Mcdowell, Ph.D Wellesley, 1910
HENRY RAYMOND MUSSEY, Ph.D Beloit, 1910
JANE I. NEWELL, B.A Wellesley, 1907
MARGARET T. PARKER, B.A University of Chicago, 1915
ELLEN F. PENDLETON, Litt.D., LlD Wellesley, 1906
v^'IDA D. SCUDDER, M.A Smith, 1915
MARTHA H. SHACKFORD, Ph.D Wellesley, 1907
MARGARET P. SHERWOOD, Ph.D Vassar, 1899
CLARA E. SMITH, Ph.D Mt. Holyoke, 1918
LAETITIA M. SNOW, Ph.D Brown, 1915
BERTHA M. STEARNS, M.A University of Illinois, 1916
SEAL THOMPSON, M.A University of Chicago, 1914
ANNIE K. TUELL, Ph.D Wellesley, 1925
ROXANA H. VIVIAN, Ph.D Wellesley, 1907
ALICE V. WATTE, M.A Smith, 1915
HARRIET C. WATERMAN, M.A Brown, 1917
MARY H. WHEELER, B.A Wellesley, f^3
JUDITH BLOW WILLIAMS, Ph.D Vassar, 1912
RUBY WILLIS, M.A Wellesley, 1909
LUCY WILSON, Ph.D Johns Hopkins, 1917
ALICE I. P. WOOD, Ph.D .Wellesley, 1919





























Underwear Sunfast Silks Victrolas
Toilet Goods Everfast Cottons Furniture
Mail orders promptly and carefully attended to. Reunion requirements
cheerfully estimated and promptly executed.






E. T. SLATTERY CO.
-Styles that are smart
-prices that are moderate




The following have been good enough to help us finance our Legenda. If we have













Clement Drug Co 13
Cloyes 17
College Annual Corporation 1
Community Playhouse 12
Copley Plaza 10
Cotrell & Leonard 5
Cunningham Millinery 6
Domestic Electric Co 16 .
Donahue, John A 7
Durgin, Park & Co 7
Dwinell, Wright & Co 5
E. A. Davis Co Fronts
E. E. Gray Co 14
Elizabeth Arden 4
Fleming 8
Fraser, John A 12
George H. Wirth Co 8
George T. Johnson Co 12




Hayden Costume Co 5
H. L, Lawrence Co 3
Homeyer Co 4
Ivy Corset Shop 7
J. A. Lee 17
Kartt 14
Lake Waban Laundry Co 19
Lamping-Nolan 11
Lewis-Mears Co 5
F. H. Meier 5
Page
Marinello Shop 19
Maynard Work Shop 13
McKechnie & Co 18
Misses Eyan 11
Montgomery, Frost & Co 5









Royal Fruit Co 14
Russo Bobbing Shop 11
Satten Shoppe 17
Shattuck-Jones, Inc 5
Shreve, Crump & Low 2




Sturtevant & Haley 3
Sue Rice Art Shop 14
Sue Rice Studio 14
The Sulgrave 9
Thomas S. Childs 16
Tiffany «& Co 2
Touraine Glove Co 6
Village Hairdressing Shop 11
Walnut Hill School 12
Wards 12
Wellesley College Bookstore 16
Wellesley Guest House 19
Wellesley Inn 13
Wellesley National Bank 18
Wellesley College News 18
Wellesley Press 14
Wilbar's 7
Winslow Bros. & Smith Co 15
Ye Craftsman 6
CHARLES H. WILLARD, President Cover Designs Submitted
College Annual Corporation
Printing, Plate Making, Binding
Ne\ir York
The pleasure has been an unusual one in producing
this 1925 Legenda complete, as it is the realization of
what a College Annual should represent.
It is the first College book ever produced in Gravure
on Vellum stock, and is in refreshing contrast to the
more or less commercial half tone reproductions on
shiny paper.
The Editorial Staff are to be congratulated for the
courage of their convictions in starting something new,





MAiilNOumiEs Given Prompt Attention
FifthAvenue & 37 -Street
NewYork
The Spalding Trade Mark on
an athletic implement guarantees
THE BEST.
74 SUMMER ST.. BOSTON. MASS.
VT^GU are cordially invited to visit
- our shop whenever you are in
Boston.
You will find many things of inter-
est.
We have gift suggestions to please all






Established 1826 Incorporated 1891
Slurtevaiit & Haley Bee! and Supply Co.
Slaughterers of Fancy Corn Fed Cattle
Manufacturers of
Prime Oleo Oils, Stearine and Tallow
Dealers in
LAMB, PORK and VEAL, HAMS, BACON, LARD, ETC.
HOTELS, INSTITUTIONS AND STEAMSHIPS SUPPLIED
and 40 Faneuil Hal! Market
BOSTON












Sweet Chocolate is very sustaining,
as it contains more nourishruent
than the same amount of beef.
y/ALTER BAKER & GO. LTD.
Established 1780 DORCHESTER. MASS.
Established 1844
. L. Lawrence Co.
Wholesale and Retail Dealers
POULTRY and
PROVISIONS






25 Old Bond S't-
LONDON
2 rue de la Paix
PARIS
An Elizabeth Arden Treatment
is based on three fundamental steps
—
Cleansing, Toning, Nourishing—with
Elizabeth Arden's Cleansing Cream, Skin
Tonic, and Orange Skin Food. These
should be a part of your daily care of the
skin at home. Ask at the toilet goods
counter for a copy of Elizabeth Arden'
s
book "The Quest of the Beautiful," which
describes the correct treatment of the
skin according to her famous method.
For the final touch of chic, Elizabeth
Arden recommends that you use her
Babani Perfwmea, which she imports
from Paris for her fashionable clientele.
Elizabeth Arden's Venetian Toilet
Preparations and Babani Perfumes
are on sale in Wellesley at the
shop of
E. T. SLATTERY COMPANY
ESTABLISHED 1818
tkmtns ^uruisljittg^ooiis.








Colored Map of Part of New York City
Sent on Request.
B O S T O r« PALiVI ESACH N E W i» O R T
LITTLE SUILOINCi P L AZ A B U I L D I NG AUORAIN SUILOINa
Musle
Romain Rolland—A Musical Tour
Thro the Land of the Past . . . . ^^t.00
Spaeth, Sigmund—Common Sense
in Music 2.00
Mason, Daniel G.—From Song
to Symphony 1.50
Newman, Ernest—Wagner as
Man and Artist 5.00
Newcomb, Ethel^—Leschetizky
as I Knew Him 3.50
EVERYTHING IN MUSIC
CharlcsW.
458 Boylston St. BOSTON
pXQUISITE in its design
"-^ and workmanship, beau-
tifully clear and delicate in
its tone, this greatest of all
American Pianos embodies in
its cor\struction all the funda-
mental improvements that a
hundred years of experience
can suggest.
RETAIL WAREROOMS
l6g Tremont St., Boston
F. H. MEIER
Modem Plumbing
159 E. 53d Street New York.
An Englishman heard an owl for the
first time.
"What was that?" he asked.
"An owl," was the reply.
"My deah fellah I know that, but
what was 'owling?"
—Black & Blue Jay.
HAYDEN COSTUME CO.
THEATRICAL GOODS









Wholesale Butter, Clieese and Eggs
33 South Market Street Boston, Mass.
OFFICERS
L. E. James, Pres.
C H. Marble, Vice-Pres-
C V. Lewis, Treas.
N. E. Lewis, Sec'y.
DIRECTORS
L. E. James C. H. Marble




FISH OF ALL KINDS
OYSTERS — CLAMS











Prof.: "Tell me, Miss Jones, what
do you think of the Turkish Atroci-
ties?"
Co-Ed.: "Sir! I'll have you under-
stand that I'm one of the few girls



















YE CRAFTSMAN Is a Guarantee of Service and Satisfaction.
THE NORTHFIELD
EAST NORTHFIELD, MASS.
Among the Mountains overlooldiig ti\e
beautiful Connecticut Valley.
Homelike atmosphere Refined service
GOLF and TENNIS
on extensive estate surrounding House.
Wellesley faculty and students have enjoyed
The Northfield's hospitality for many years.
Open at all seasons.
PRANK W. KELLOGG, Aaaiatant Manager.
ROCKPORT, MASS.
Situated directly on the rocks at the
extreme end of Cape Ann.
IN WELLESLEY
"What's the excitement in the
Wellesley Library?"
"Seems a Senior wandered in."
A FRIEND
Established Over Half a Century




Middlesex Bldg. NATICK, MASS.
^JfflarJ^t ^ming ^oams
30 North Market Street
BOSTON, MASS.
Best Quality Large Foi-tioiis




BANDEAUX for all occasions
HOSIERY and SILK UNDERWEAR
SANITARY GOODS
22 Grove Street WELLESLEY
Boston — Worcester — New Bedford
SMART FOOTWEAR
For College Girls
ALL ONE PRICE—SIX DOLLARS
455 Washington St. 85 Summer St.
—Qgagra^ga^M




Combined in ovvticrship and
management," Hospitable,
quiet, homelike. The choice
for many yee rp of interesting,
cultivated people setking
re'^rea.tiou gt the seashore.
Thebesutif'j] ntwBoardwaikWing
o{ HadJon rL>ll offers n-iw opfor-
- tunkiei for pleasure, comforJ- :r\d
rest.
Or. the Beach and th.e Boardwalk,
Broftd deck porches ever looking
the sea. Beautiful pavilions and
run parlors. Golf and Y^icht Club
privileges.
Amcucan Plan. Aluayj Open.
Write for lUwifiuted foldir
and rates.
LcEDS /ND LIPPINCOTT COMPANY
"Footwear of ^kVirtli
'
Smart Shoes for College Girls
Geo. H. Wirth Co.
272 Boylston St. Boston, Mass.
Opposite Public Gardens
FLEMING'S BOOT SHOP





Mail orders filled the day received
"So you want a job in the weather
bureau, eh? What experience have
you had?"
"Well, I once won a prize in a
guessing contest," —Judge, 1907.
Distinctive apartments ensuring privacy,
dignity of surroundings and a luxur^
ious, flexible service which eliminates
the burden and financial waste of an
individual establishment.
The facilities of QIl|p ^ulgraw^ are
peculiarly suited to the small private
luncheon, dinner, dance, reception or
musicale.
Under the Management of Mr. E. H. Chatillon
Patten




IN HATS AND GOWNS
Reformer—"My dear fellow, are you
troubled with evil thoughts?''
Hard-Boiled—"Naw, I ain't troubled








Exclusive in design and reflecting






<^f}ere is onlij one
_
\/7rtistic work
?n evert/ broach of//je hair c/ress/n^ orf%
ao CHAIRS —-NO "WAITING—'LARGEST /J^JD
BEST EQ,UIPPED SHOP IN NEW ENGLAND
l^^mj^z] . STUDiO BLDG.J 10TREM0NT-ST, BOSTON • \^p.^2.ti
BEAUTY CULTURE
45 Newbury Street BOSTON
Established 1905
We serve the most discriminating'
clientele of New England. Scien-
tific treatment of the scalp, skin and
nails. Artistic Hairdressing, Muscle
Strapping, Permanent Waving.
Telephone Back Bay 5174
>, O- rt- Cr D- h^ g




«! ft „. P M
fD Q,B - •!
2 w COP
rt- >-( < "w "-l
Telephone Wellesley 0501







Marcel Waving Shingle Bob
Telephone Back Bay 4831
565 Boylston St. Boston, Mass.
Shop Phone Wellesley 860
Village Hair Dressing
Shop
Bessie Callahan Mary Evans
Shampooing, Scalp Massage
Marcel Waving







Plate Luncheons at 75c
Steak Suppers at $1.00
Also a la Carte Service
Tremont at Park Street
BOSTON
She (student of evolution)—"Just
think, my great-grandfather was prob-
ably a gorilla.''
He (wearily)—"I hope God had
mercy on your great-grandmother."
—^Purple Cow.
THE






Hsve Your Stationery Eo^raved
With Monogram, Class or College Seal.
Invitations, Menus, Dance Orders









Catalogue Sent if Requested
Miss Florence Bigelow, Principal
Enthusiast—"She's a past mistress of
legato."



























Rooms for Private Tea and Dancing
Parties
Telephone Wellesley 180
The following advertisement was seen
recently in a magazine:








of Wellesley College, Boston and
Vicinity From
34 Pilgrim Road WABAN, MASS.
For Sale at Wellesle}^ College
Bookstore
13
DON'T FORGET TO CALL
The Royal Fruit Co.
We Carry a full Une of Fruit, Vege-
tables, Groceries, Nuts, Crackers,





J. K. GEORGAS, Prop.
Irritated Father—"The idea of your
overdrawing your bank account. I
never heard of such a thing!*'
Daughter—"Oh, it's all right, daddy.
I sent them a check to cover the amount
I overdrew!"—Tiger.
§>m Sto Art Bl^xtp
0£Fers Unique GIFTS and CARDS
For Everyday and Every Occasion
Fine Stationery and Social
Engraving
Pictures and Picture Frames
Bridge Prizes and Bon Voyage
Baskets





"The City Printshop in the Country"
See us and get our prices before
placing your contracts
ANNOUNCEMENT
We are pleased to announce that we are au-
thorized distributors of Page & Shaw's World
Famous Candy, "The Candy of Excellence,"
in Wellesley and vicinity.
We securely pack and ship this Candy by
Parcel Post to any point in the United States.







24 Grove Street WELLESLEY
CHINA — GIFTS — NOVELTIES
We Specialize in Linens and
Embroideries
Furniture for Rent
Opposite Bank Wellesley Square
Special Prices and Special Attention
given to all work brought by stu-
dents and faculty of Wellesley Col-
lege.








Law and Roller Leather
Novelties for









Geo. Winslow & Sons Lyman Smith's Sons
1860 1890
Winslow Bros Lyman Smith's Sons Co.
1901
Inc. Under Mass. Laws.
NORWOOD, MASS.
Cover of Legenda donated by







of QUALITY and FASHION
•niU PAT OFF T6.P CO.^fc^^
There's a Certainty of Satisfaction
The charm of ultra modishness; the
witchery of graceful lines that enhance
the beauty of your foot; the joy of per-
fect comfort, and the economy of long
service—all these are yours when you
select footwear bearing the famous
Queen Quality Trade Mark. Reanember
it on your next shopping trip.
Queentex Hosiery to match all new
shoe shades.
Queen Quality Boot Shop
158 Tremont Street
BOSTON, MASS.
"I thought you were going to knock
that exam cold?"
"Well; didn't I come out with a
zero.''—Tiger.
STUDENTS and ALUMNAE
Are invited to place orders with the Col-
lege Bookstore for Wellesley Publica-
tions and Supplies.
Boolts by Wellesley Authors, Stationery,
View Books, Photographs, Cards, Agen-








TEA ROOM — FOOD SHOP






Service a la Carte
12:00 M.-7:15 P. M.
Sunday Suppers 5:30-7:30
16
For Delicious Food and Pleasant Surroundings
SHOPPE
Open Daily, Except Sunday, 11:30 to 7:30 48 Central street
Telephone Wellesley, 1233 Wellesley, Massachusetts
THE HAT SHOP




Sport and dress Hats. French im-
ported flowers in every color. Gage hats
in the new shades a specialty. Imported
14 carat gold bead chokers.
12 Church St. H. W. Murray
Davis Block Prop.
Sweet Young Thing—"What makes the
yacht jump so?"
Second Sweet Young Thing—"Bob says th«





Tan $15 and $25 Black
JAMES A. LEE
Wellesley Square Phone 136-1440
557 Washington St., Wellesley, Mass.
Smart Wear for
College Girls
She—"I hear you are a pillar of the
church."
Sunday Golfer—"No, Tm just a flying but-





C. M. McKechnie & Co.
10 Main Street
Natick, Mass.





Attention to National Bank
College functions, class
reunions, dinners, society
luncheons and other par-







Read Down Read Up
Read Across
A newspaper To live by
Which gives Facts, Rhymes, Light & Shade
All the news On all subjects
Of all of Wellesley Students
For all of Wellesley Alumnae, Friends
Adouais Trails You
It all Enlightens
There is no other Newspaper
True News Hound This
18
cnacDDiziiaciDDO
The Brunswick Shoppe: For luncheon,
tea or supper. A place where you'll
love to linger.
The Egyptian Boom: For Supper
Dances, with Leo F. Reisman and
his famous orchestra.
HOTEL BRUNSWICK
Boylston St. at Clarendon
Suits Pressed, Wraps, Furs, Gloves and
Slippers
We cleanse them all
Dry Cleansing Department
Lake Waban Laundry Co.
Parcels Post anywhere in the
United States
'Phone 727 College Grounds
Telephone Wellesley 409
Perkins^ Garage
FOR TAXI SERVICE OR
AUTOMOBILES
For trips to Boston, Concord and Lex-
ington, Wayside Inn and all points




has stood the test of fifteen years' ex-
perience.






Rooms with or without bath
for guests of students
Phone Wei. 0968
A ZOOLOGICAL DITTY
While I was out a-hunting with my mi-
croscope one day,
I caught a wee, young paramaecium as
he passed my way;
I penned him in a comer in a sunny,
nice location,
And talked to him in soothing tones to
calm his agitation.
And now he's really very tame, and
frolics round the slide
With an entertaining motion, half a
wiggle, half a glide.
I wash and brush the tiny chap to keep
him free from dirt.
And I made for him a bonnet and a lit-
tle ruffled shirt
;
I trim his cilia neatly every time they
grow too long.
And stroke his ectoplasm—while I croon
a little song.
For though he acts so sort of fierce and
restless, on the whole










The bold Secant of Angle A
Was rambling down his curve,
When all at once he saw a sight
Enough to shake his nerve.
A dreadful Line was pressing down
Upon a Tangent fair,
A-choking of her while she gasped
And struggled hard for air.
"Ah hah! It is my function now
This Tangent maid to try
And save," quoth Secant, whereupon
He seized a piece of n»
And hurled it full against the head
Of that obnoxious Line-us*
Who stumbled o'er the axis line
And instantly was minus!
The Tangent and the Secant then
Rejoicing made their way
Into the faroff Infinite.






Attractive Portraiture at reasonable prices
for College Annuals
All photographs in this book are
from reproductions made by this
studio. Duplicate photographs




(360 Broadway, Saratoga Springs, N. Y.)
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